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L o s i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s e n M é j i c o . 
N o n o s d a m o s p o r c o n v e n 
c i d o s . 
SiemP1*5 ^ se ontabla una Pole" P í d a n o s i r m á s lejos qu« el pensa- Poldo.""^ sai pr&füroí ida ^ o í c i S é i i a 
icn en 1»» per iód icos , aunque esta imsnto del futuro praskiente. Qu izás hace l í a n c b n és-í? dr irtáa fi€ ei!:<ir< 
jk-iCa, y que qudzá uo Méixe otro obje-
to quie el de suscitar el relato. 
P o r lo d e m á s , es un excelente mu-
Dhaciho y. desde lüwjo, un Kxcelsn'te 
part ido. El autor He sus d í a s , hoy y a 
vpojo y achacoso, viudo desde haca 
útiii lió tienipói lió pam-e u-ner otra 
idfea sino la de atiiutontár la f o r í ü h á 
que han die heredar sus hijos el día 
de i n a ñ a n a . %] mayor de és tos os 
L o s c h ó f e r e s s a n t a n d e r i n o s . 
L a f í e s t a l d e S a n C r i s t ó b a l . 
jnica t ro 
as muichachas de' la ¿m/ena y, por tanto, agradable, a estas fiotraSj elevado a la primera- envidias 
pára fatigar a Jos lectores, Cum- magis t ra tura da su nac ión , modiáí- I na sociedad 
«reiraiéndolo as í , sin duda, nuestro que sus ¡deas en un sentido m á s ra- Doña Lüiisa eifra en él todas las 
apreciado colega «La Región», da vorable p á r a los españo les . • - ¡ . . • l a n z a s del poiveni r de s u hija v 
flveij por temi inada su defensa de' Bien sahe Dios que en esta ocas ión de la propia ancianidad, presliuio.-a 
g-eneEal Cailes, seguro^ .aunque no no q u i s i é r a m o s nosotros ser quienes, v tranqu-Ma. La fortuna <•• • 1'ddo 
efectivo ahora, p r e s í d e m e de la bella a i confiar al tiempo la decis ión de es- —por tal se entiende la de su ¡.a.ir 
.repúiiica mejicana. tas opiniones, tuvieran la r azón . A fe es m á s que recular. Es dueño de la 
l o del puente de plata no le cua- que bien deseamos equiií\-ocaruos del fábrica que suminislra el tiñido . i éc -
tira'bien a quien es anmigo y as í no todo y que sea «La Región)), quien •tilico & m e t o eoidad. prino'iipaJ ae-
jlgmÓF de aplicarle el aforismo a «La diga verdad, porque ello representa- d o n isla d •! Bañe.) -de Espai l« , pro-
Regióñ». Se bate en re t i rada y hace r í a la calma en los é s p í r í t ü s turba- pietarrq d-e ve.- ; - fincas en la pohla-
gjipu. Más fácil es defenderse con dos y la t i anqn i l i dad en quien todo io .-.ión, He. No es bijo único Poldo. pe-
¡'prudencia que no arriesgarse en em- teme. n, . ; , , i ,,.:.y..v los vá«bni?s. • Ade-
1 presas iniposiblies de conseguir. No nos hace concebir esta esperan- m á s , la boda, que proraietq ser próxi-
Así ocurre ahora con és t a que tor za lo dicho en sus, a r t í c u l o s por el ma. Imtc ej | )enepláé¡to de a í í ibas 
in6 á - su cargo el s i m p á t i c o colega y digno colega ni jo escrito por el dis- familias. . . Cuando piensa doña Lpi-
que, por arte de una pl inna há.bil, ha ting-unlo consiil dé la noble n a c i ó n sa todo esto, - éxh¡e n •. v acudan 
ido: corriéndose a un punto que no mejicana en nuestra ciudad. a s u s o j o s l á m i n a s di? f r e i f i ad . 
es edt.inichi. Nosotros, grandes ami- N inguna esperanza tenemos .en que Foldo", no ditramos q siá ena.in-.-
eos de Méjico y de los mejicanos— todo salga al revés de lo que hemos .vado de W u a . porque seiPía mncho 
isaiípl"* hemos ca i i s ide radü a aque- pensado con relaciói e lación al modo de tiéu decir; pero, a lo menos, je i lusiona 
Ha nación como una c o n t i n u a c i ó n ere :ar a los e spaño le s el genera] Callea pensar en él d í a en que Nena sera 
nuestra patria y como su h i ja predi- Decimos que, sin ' que haya argu- s u y a ¡ v íó espera con avid.-z. 
Jecta—no p o d í a m o s i r contra la una_ nwntos que nos convenzan, en ios i í a v ' t a m b i é n a l - . de vanidad su-
ni contra los otros. Antes prefe.j'ir¡aT- mencionados, escritas, hacemos votos ti&fec'ha en llevur-e ana de las chi-
inos ver rota nuestra p luma que em- porque todo sea a l revés de lo que cas que t.ieniü'i rama' do g u a p a § en 
picarla en atacar a quienes de vera* hemos pensado y tranecrito al papej. ciudad. Así cua ndo en ' un borro da 
quetómos y respetamos. La posición dtíi estimado señor A. amigos m s e ñ a los ú l l imos tiros de 
Lo que hemos hecho nosotros- es F e r n á n d e z , no sido nos parece loable, su Kodak, soririe satislecho. s e ñ a l a n -
ponet de maniifiesto l a inquietud que sino que la eslimamos caballeresca y do l-a figura d-- Nena: 
se daja sentir entre los ' m o n t a ñ e s e s leal Nosotros, en su caso, h u b i é r a - —Aquí está mi novia. ¡ T n a pochez 
qae.tienen taSÜ sus negocios por la mos hecho lo mismo, m á x i m e si cona, de c i i i a ln i a ' 
elevación al . Poder deí gene- le ocurre a tan digno d i p l o m á t i c o ^ v w . VW**A*^,,,.V» ^ - w w » 
ral Calles, boinbre de extremada ten. mejicano, eslá conven.cido de que r] F i Ai» An Qan Q n k a e i : ^ » 
i delicia izquieiid,ii>ta q u é ha. p r o f e r ñ - , s eño r Calles no ha de intentar nada Cl a ia e n oan_oeDasuan . 
; amenazas contra ' los e s p a ñ o l e s po- contra los intereses españo les gn la ^5» , , , 
I seedores de una parte del te r r i tor io Repúh l i ca . O G O D S e q U l r s a 1 3 5 Í U e p -
Wtejteano,' 'fundándose en razones re i - Solo t i lda mus al documentado -- , ...1, 
z a s ríe a r t i r e n a e x p e -
dicionarias. 
viiiítíftatordas^ que nosotros juzgamos ¡crito de dicho séftor de demasiado 
JK);atañen 'a nuestros hermanos de violento para quienes él sabe que 
; 1 i ' l i m a n a la nac ión mejicana, de cora-
Pero, naturalmente, .¡nosotros rio zón. 
U n a n o v e l a d e E s p i n o s a . 
L a o b r a l a u r e a d a c o n e l p r e m i o 
v P e r e d a . 
Tiene, a d e m á s , 
n 
Publicamos gustosos un cap í t u lo de de todo, siimpálico: 
Ja uovela de Angel Espinosa, t i tu lad: ' . síe aprendiz de niño bie  una m -
,Amia adentro...... que hoy se pone a cu l tu ra , mas h e r m é t i c a y un orgullo 
Ja vfjnta, laureada con el Premio Pe- basto m á s acentuado. 
reda en el concurso abierto ño r la 1 1 1 r>- •- • 
U m i * Nacional v Ex ranje-a le 1 lv'ei? m m ? San . a n r i o v • J ' de entender de teatros y asistir a 
C A P I T U L O IV ellos. Asiisle. sí, a tono-, ios e-¡M-ctáeu los deportivos y los diseute con abso-
La jornada regia 
SAN SÍ ;HASTIAN, IO.—La Reina 
doña Ci islina no >alio esia m a ñ a n a 
de palacio, recihi.Mido en audien.-hi 
al c o n i a n d a n t é de Mar ina y a varias 
personalidades. 
Cos infantes don Juan y don Gom 
Zálb pasaion la m a ñ a n a en W<> jar-
dines d.> j)a.'ac.¡o jugando al tennis. 
El principe de As lmias pasid pdr 
la pohlacion en autonn'wil a c o m p a ñ a -
do del conde del Crove. 
En honor de los art i l ieros 
Por in ic i a t iva dei alcaide se ha ob-
sequiaoo a los artille reís del segunde 
regimiento de M o n i a ñ a de g u a r n i c i ó n 
cu Vi tor ia , que marcihan a Afr ica 
con una. verbena en eü páSCO de Alo-
ciia, que e - l m c aiiiiiia(lis.,!nia. 
La Diiputación, por su parte, abs 
E l prometido de Nena !",a ^n:{ 'u 'ux \ f v ' " ' s ""'i11 ;i '~0, ?JV quio a láé das -s individuos 'do t ro-
R i v e r " e H í r bi e s r u " ^ !a ^ t m i i |n. . i t ica, que, o ..de me- ^ cigarros y licores, 
'•lelios bien. Ser mucha- ''r0-' él r e so lve r í a de un p . u m a - / p e r o Cg| Real Autoirnóvl] Club cfrlfibrá en 
pWpoldo 
do lits much. 
cbo bien no es precisamente ser hom- lo ^,u'i; ''s '"dudable es qu • nadie sa- el hotel Central un banquete en ho-
Wfe de bien. Sidne todo, no es preci- íiri:( l,,,l"-ir IIUIS calor en frases conió ñor de la o i ida ' ioad que manca las 
samante ser boaubre. Hoy se aliando^ esl'a: fuerzas expedicionaria-, 
"o ia antigua y afectada' urbanidad —Se me a g a r r o t ó el juego delante- La a m n i s t í a 
Pnirt. ' Slin "anar en hon i^ r í a . ro._ Gracias a que yo frené ráp ida- Cumpliendo el decreto de a m n i s t í a 
o . S C<T 'V18 t,'p,'Mta y sc,is aflí,s a m,0,!lc y *ost"ve el Cüc,>e P¿"-a 1,0 imn sddo libertados 27 reclusos que se 
• * r & . í ! a -la . ^ « ' « P ^ a 4* q«P J«un- s.e fuera a la cuneta. V claro, me es- h a ü a l a n en la ca i re l de On . i a r rda , 
Siempre es cacha-rré la mano. dos de las cuales l en ían que salir pa-
Y m i i r s l i a como una vi ¡ida giorio- ra presidio a cumpl i r a r r e s to» d-
a cinta negra que jé ciñe la mu- pena. 
« ci ico, siiempre y en todo es chico: 
c'i"co en sus alcances, chico en s u s 
epilaciones, cliieo en sus goces, chi 
vO-eh sus viioios, chico en sus gastos, 
^olaínentc no \ o es. en estatura. Es 
WQj aunque no robusto; un poco m i -
naao por los vicos menudos v e) afe-
aunamiento chocarrefo de 1 a guasa 
Wotteionol. Na, es incoir . cto de fac-
'•'oni's, no hay cretinismo en ia con-
ío.rnií.rv n de su c r á n e o ; la frente 
•ñas, bien es ancha, pero la rxpre.-iión 
Bfl w rostre ec: nmWg-ua. mi tad ( i - d -
ja , aviad bobalicona. Recortado a l a 
tnCÍIUra d- ,ÍL MARIZ> EL 'IÍ^ ' ' ' ' ^ i r í a -
pe que pendo de ella como v e ü t á s he-
«¡•«3, v !•? doia al descubierto dos la-
«osrc lo carador anodino, grupsds' y 
Raidos, sin ninguna firmeza varo-
g ' - l Ibu l i l -ha-War de" su r r idumentá-
lo mas alambicado del ú l t imo , f i -
gui'iiv iñtr!-'^. 
Hay a'.guna di'íeroúlcia imporlair.'íé 
j u i r * esh muc.iacho ' «bien» de -pro-
a ' d j ^ . y f' au l^n t / có , el ' .obala pev-
J aa., d.- .as • g:andes- capitales. EÜ 
¡ ' fZ'i es ü '^S ridiculo que d a ñ i n o , 
cu' K ' ' ' 'dade ciinei-to i;Mifan'.rado, 
_ nenia m á s vicios Ü¿ 'los que tiene, 
^w:j :üesPilfarra , aunquie K-to no es 
- 'waeracián, sino t a c a ñ e r í a ; evita el 
h í r n l '0, mií>!l^as procula dar pu-
,W 1 Pr,;vadd a sus h a z a ñ a s entre 
« i l S ; caiílhio. no tiene algunas pe- ., 
qu'eñas vll.tUdies..del modielo. Carece 
¿fP,u" d^'^vo.l.t.u.ra eieganle, y de un 
5plejt0 A^Mifado ingenioso, a pesar 
E l p rog rama preparado por l a So-
ciedad aEC Avance», pa ra festejar la 
Te ;a de su santo Pa t rón ,^ se c i imi i ln i 
ayer en todas sus partes, y con la 
cordial idad y • el excelente buen hu-
nioir que caracb riza a esa buena gen* 
te del voilante.. 
Por la m a ñ a n a , a las nueve, los . 
cháfe re l y sus inviitadds asistieron a 
una misa solemne, en la iglesia de 
Santa, Luicía, en s-uíragio-diei a i lni^ . 
de los camaradas fallecidos. 
Terminada la función id ig iosa se 
trasiladamn en a u t o m ó v i l a los Cam-
ilos de Sport, donde h a b í a de cele-
iuarse, metiendo Ól aederador y to-
do, un sensacibiial p a i ü d o de fiilbo'1, , 
i n t r e |ps aquipOS Studidiaker y l.a-
der. diplomas de honor en desentre-
namienio y primeras m-dallas en la 
e'xposición de Ja chi i igula interna-
cional. 
•A las diez y inedia en punto—y esto 
del punto no oslaba fuera de ocas ión, 
ppesto que muchos de aquellos juga-
dores lo tienen en la Avenida de Al -
fonso XI I I—dió comienzo el emocio-
nanb-1 encuentro. 
Previamente el á r b i l f o , nuestro 
c o m p a ñ e r o de Redacc ión '(Hoque For». 
hab í a hecho j u r a r la bandera a los 
jueces de línea y adoplado olrns ¡m-
p'irta nlísima.s medidas, pala que la 
cosa le-nMose nnVs geria que una es-
quela a i rés columnas. 
Clamados a! Gentío del campo los 
capitanes—|y despiá is de que és tos 
cambiaioi i (''"eantes l an íos de ajos y 
cebollas, como prueba de amor y de 
horticultura—.((Roque For» c r e y ó x i p o r 
l imo dejar la preíeren'GiÉa en ja elec-
Cfón de campo a favor de quien le 
d^nr^trn ' -v pv'.s conocimientos aiírt-
C(das. ¿Qué llene que ver una mone-
da que se echa al alto, con ,1a dec-
ii ds una porc ión enuivalente a aí-
• carros de tierra?_Nada. ¿No se 
l i a ' a de ei-co^er camiiof ' 
iP.nes a ver, ah í los t íos sabiendo 
de agi icu'ltu i a !.,. 
No i 'Coi damas, ni falta que nos ha-
ce, q á é equipo fué e(l que a iyeó el 
. n n , r deconsiderado p u n t a p i é al ha-
i . i . Ep que sí •recordamos, como si 
lo- e s t u v i é r a m o s viendo, es que el león 
del desierto (Krandio) , la pantera 
más acreditada y el t igre de peor hu-
tnor, eran una especie de eco de so-
ciediad ciimparados con la fiereza, 
a' ^ • t i \ i i !ad, codicia y contoneo per-
sonal de aquellos vetf te (cequipiérs». 
Vino la pr imeia. falta y con ella el 
plairitieaarfien.to de Jos procedimientos 
n ' i imo modelo de arbitraje, ideados 
por nuestro c o m p a ñ e r o . 
•Un Sludebaker d i ó u n encpntronazo 
a uai Lader. He a q u í una carga que 
Irabfia que casligar. « R o q u e . For» , 
equitativo 'siempre, tocó l a bocina, 
p a r ó d jüégó y ordeno: 
—:A ver! ¿Quién ha. sido el ((car-
gan te»? 
—•Servidor. 
— Bien; pues dé usted ahora otra 
carea a n á l o g a al convicto y confeso, 
y en paz. Y a otra cosa. 
En fin, que Studebaker y l.ader env 
pataron a dos tantos, d e s p u é s ' de un 
| ;anido. . .por gala en dos tiempos, y 
oue la copa en dKouta—una magni-
fica ioya de oro de carpinter ía—fñié 
adjudioada a los dos equipos, y ellos 
verán como se la reparten. 
Nuestra opinión es la de que beban 
A&istenles al banquete celebrado ayer en la Alber ic ia por los chóferes , 
t óba i . 
para iestejar el d í a de San Gris. 
(Foto Samot.) 
en el la cada uno u n ra t i to , y que 
de salud les s irva. 
l l e rminado el part ido, chó fe r e s e 
invitados se t/rasladaron en a u t o m ó -
viles a «La Vizca ína» , en la M b e r i -
cia, donde deglul ieron una comida 
hasta 'allí, rociada con tanto buen 
humor como vino y tanto viiuv como 
buen humor. 
A los postres hiciero uso de la pa-
labrea, brevemente y bien, el presiden-
te de «Efl Avance», nuestro c o m p a ñ e -
ro Kmi l io R o d r í g u e z y el abogado de 
los chóferes , s e ñ o r F e r n á n d e z Fonte-
•cha, que h a b í a llegado a la hora del 
café. 
Hamos de anotar que los n i ñ o s de 
don T o m á s Rivero enviaron a los co-
mensales sendas cajas de s id ra y que 
- mandaron u n ramo de flores a 
(la d is t inguida esposa de dicho señor . 
Y nada m á s , como no sea agrade-
cer las deferencias que para nosotros 
tuvieron y apilaudir el s i m p á t i c o or-
den y la absoluta cordial idad que 
re inó en la fiesta de los chóferes san-
tanderinos. 
\i\ -\ -VA •* AV VWV -\ V W A 'W-VA.'W,> 'VVVVVV'VVV'V'VVVVVV'VX vv% 
E C O S D E S O C I E D A D 
La orden de Montesa 
Ayer, a las seis de, la tarde se ha 
cele'brado en M a d r i d , y en l a iglesiai 
de la Concepcñón Real de Ca atraval! 
la ceremonia de a r m a r caballero y 
vestir el háb i tp de la Orden M i l i t a r 
de Moni e s a a don Emi l io M a r í a de las 
.Torres y ü o n z á l e f Arnax , m a r q u é s 
tie Torres de Mendoza y secretario de 
Su Majestad el Rey, conoc id í s imo en 
Santander por su excepcional simpa-
t í a y por venir todos los a ñ o s a i a 
Ala .gd ; iena en compañi ia de los Ro-
yes. 
Pi 'és id ió el Cap í tu lo , a l que asistie 
ron no solamente los cabelleros de l a 
, x p r e s ; f d a O r d e n , sino los de A lcán -
t a r a y C a l a t r a v a , frey don José j S á n -
chez de O m e s a d a , m a r q u é s del Vas-
to y de Val de ras, conde de Piedra-
fama. 
utiena, b a r ó n de Bor r io l , grande de 
K s p a ñ a y caballero profeso de l a Or-
den de Montesa y San Jorge de A<.-
Dadas las s i m p a t í a s con que cuen-
ta en la sociedad el nnueva caballero, 
el templo se vió c o n c u r r i d í s i m o . 
Noticias de viaje 
La condesa de Agrela l l e g a r á en 
breve al Sardinero, h o s p e d á n d o s e en 
eí hotel Real, donde p a s a r á el mes 
de agosto. 
—Entre las personas invi tadas por 
Sus M iiesiades para pasar una t-ein-
- . rada e n d P d ado de l a Magda-
lena, f iguran los duques de Mcdma-
celi y los de Allba. . 
Viaje8. 
H a n jiég-aido procedentes de M a d r i d , 
c o n objeto de pasar en el Sardinero 
todo el verano, eil respetable s e ñ o r 
don Federico Solana y su dis t inguida 
fami l i a . „ . . ,. 
—Se ha trasladado ail pintoresco 
pueblo dej Ajo la d is t inguida s e ñ o r a 
d o ñ a Concepción Carrasco. 
, A.. , ,» ,AA. .A'VA/VA*'»'VWV>/»'VWVVVVV»*'». 
N o m b r a m i e n t o d e m é -
i d i c o s d e l H o s p i t a l . 
En d ((Roletín Oficial» de esta pro-
vincia , feoha 4 de este mes, se anun-
cia a concursó , por acuerdo de l a Cp-
miisión p rov inc ia l , la p rov i s ión de 
tres plazas de m é d i c o s de guard ia d d 
Hospital p rov inc ia l , doladas cada 
u n a , con eil sueldo de 1.500 pesetas' 
anuales. 
I.os aspirantes d i r i g i r á n sus instan 
c í a s a ía Excma. D ipu tac ión , presen-
t á n d o l a s en Secretaria, e i r á n acom-
p a ñ a d a s del t í t u l o profesional o tes-
t imonio notar ia l del mismo y de los 
'documentos y cornproiiantes de m é r i -
tos y servicios en su carrera. 
Los .nominados d e s e m p e ñ a r á n d 
cargo d'? una ntanera in ter ina , del 
que pueden ser separados por la Cor-
p o r a c i ó n , y sin que ' á d q u i e r a n dere-
chos preferentes de n inguna clase a 
la propiedad de los misnu. f cuando 
se decida proveerlos de un modo de-
finitivo. 
El plazo para presentar las solici-
tudes documentadas es el de quince 
d í a s naturales, contados desde el si-
guiente a la fecha de i n s e r c i ó n del 
presente íi.Tuncio en el per¡ódkico ofi-
c i a l . 
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L a s i t u a c i ó n e n 
E l d e l D i r e c t o r i o , g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a j ^ 
s a l i ó a n o c h e p a r a A f r i c a . 
S e t i e n e n n o t i c i a s d e c u 3 l a j a r k a s e r e t i r a a l t e r r i í o r i o d e J V t e l i l l a . 
L a entrada ríe nuestras tropas e:f El señor Umli î m-y. \ i . ^ K r i no acop- a pesar do lencr luc ido- p mu-.-rtoH i r a bu .-n p;l invi te do (inadali ipo do 
• Hoj i ó el homéaiajie diciiejido que las cír- LÜIÍÜÂ IOS txficiaJes y haber,perdido <i Fuo i i i o i -Kd . i ; i : ol ouiunol I .aranal, (pío 
CEUTA.—Hoy puedo fomunicu'.- cunstaucias no oran • propicias y en- m á s do la mi tad de sus efectivos, síjifre su condona en el G Q $ M Q do 
las g r a t í s i m a s nuevas quo continua)! 1uvi".io:s los o i gaij/.adon-s decid ioron Tand i i én eil otro tabor so d i s l in - Monjuicb, y al ooronol Sir-veni, que 
el tuerte castigo sufrido por el ene- i m p r i m i r el discurso de doiVnsa para yn in . a posar do llevar sol amonte "dos se baila en Prisiones mi l i ta ies de Ma-
inigo en sus úJLimos intentos sobre repar t i r lo p!oii i . - :animio. niesos do existencia. d r id . todos ellos condonados con mo-
l a - l í n e a do Uad Lau y las duras JOI- Los héroes de Koba Darsa El heioico fu i . - i r t e soñor (n i de; t ivú del rtrágiGo, Cüiivpy a Tizza. 
hadas que procedieron a l a , r o tu r a CENTA, 10.—A bordo d e i transpor- Vergiai'a iug?resó inm.odiatam.eile en 
del cerco que t e n í a n puesto a Kqba te « A k n i r a n t é Lobo» llega i o n las fuer- el Hospitail, por ba i la r lo 'heri^p-VCi;! 
parsa . zas del ba ta l lón del Sorra lio que estu- una. piorna, por ' 
Como .se sabe, han sido liberada ; v ienm sitiadas en la posición de Koba durante o! asedio de la pos ic ión . 
la$ -.posiciones do Taza y Solano por Darsa. Les cadáveres de los aviadores, 
"la. columna de Adgós , al mando do! Gon ollas vinieron el p r imero y CEUTA, 10.—Han Hogado do Koba 
general Grund, y Koba Darsa por la enalto labor de Regular.'s m.;miados Darsa los eadavores do los aviadores 
columna de Uad Lau, mandada pov por el téiiienfe coronel Alvurez Are- Bo-net y suboficial Fif ia . 
Tuero en libertad. 
SAN SKÜASTIAX. Id .—Kl gonen,! 
n balazo recibido Tmero, a quien a l canzó el reciente de-
creto ile aainistia, se halla cu liber-
tad de-de hoy, y m a ñ a n a sale para 
Cestoaia. 
E ! presidente a MarrMe(;p5 
M A D H I I ) . 10.—En el e .xp i r s^ do 
dainein sidiT) p,a^a Algcciras $ 
ral Pr imo do Uivora. acompafiado 
jele do la seceion de Marruecos! 
Presidencia señor Aguir re de Q 
y de su- av-.niani 
AMwlieron a despedirle el inf, 
(ion Fernando, el general Weyler' 
ilos ios vocales del Directorio, loj 
ti i de. sección del .Ministerio A. 
Cnerra y autoridades civiles y ], 
lares. 
el general Serrano. Qued&bañ entn 
estas posiciones, en la, parte méfi 
abrupta de la (aienca del r ío Lau , los 
puestos de H o j , que tenía a ú n cer-
cados el eneíl i igo y que b a c í a i m -
posible el ubaMeoin:', Mío ce los mis-
mos como con-, enencia dil 
.miento de las calillas de (a 
comaiidarites Péfia v Manza- se los d a r á ei'istiana se-na-- y 
ner. 
Para .-(ábir a los vai:ont,:.s, a gé -
Erii* do . C! 'nioso del d ía , salioi-on a 
los niuolli i . opiv-einaeiones de todas 
las . cjases sociales y un públ ico nn-
levania- incros ísh i ío que i n v a d í a las caib 
reg ión J Al ilo^embai car los soldados se. les iiiodialamente a t e m t o f i o de M di l ln . 
a linea, hizo ! üibjjeto tío una ovac ión inépo- ' ' ida vez que no cons igu ió cortar las 
Mía ñ a u a 
pnl tura . 
¿Se retira la jarka? 
CEUTA, K.l.—?e tionon ei.MiruhMicia^ 
di' qi . • los jeíe< i¡.' la Jarka han reci-
bido una carta de Abd-ol -Kr im. or-
d e n á n d o l o s que la Jarka regreso in-
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a s o m t 
d e l R e y a l g u n o s i n t e i 
s a n i e s 
•inconninicacion gCnoraJ de 
Hov la sítu-a^iori p-uedé considera'-- m'iito. conniincacionos con Xauen y sufr ió 
»e - fue ra de-peligro, pites con toda fe- l-.l coronel dvl ivg i in ion lo del Se- numerosas bajas, quo la l i o n n i debt-
i teioad. sin resistoncia casi por par- rral lo se a d o i a n t ó a su encnontjo litada. 
te de los r u , l i U - , av. r m a ñ a n a la a lmizándo lu t í a todos en tanto ()n • El Comandante general. 
.columna de U a d ; L a u y fuerzas inui - el público p r o r r u m p í a en es tón tpreos ^ E U T A , lo.—Ksia ma.lnfga.la ha' é . . . p 
han tulon- vivas a l-.spaña v ai Ejérci to . ^ ' ' ' ^ ^ comandanfo general con e U r ^ t a . del i iesn.putsto 
K] alcalde do Ceuta felicitó a las ' ' ¡ reccion a la vanguairdia do la l ínea 
l iopas por la br i l lante ><•'"'<'•> rn-m t 
acababan de escribir on . 
m i l i t a r do E s p a ñ a : : i ™H0. í'" ,'1 dia h>)y-
- A con i i l i nac ión una c o m u a ñ í a doí Sofcre el indul to de Berenguer. 
- S l ^ f f i W ^ e S p S l S l ^ MADlí l I). 1 ( ) . -En la Olieina do In- -




en vangiia' .dia S( 
en > a ctipntía d i rio. a r r iba . 
iMt /a . -ando Kpba Dais-i y llegando 
hasta los puestos do Hoj , compuo.-io-
de una posición central , guarnee O., 
j i o r it) Regularr's do Cenia maiidajlus, 
p o r SU l i O K O c o t imieiile C a n e i lio, y 
iros puestos defendidos por 30 indí-
genas. 
' Cracias al elevado espí r i tu que ,1 
oficial s u p o mantener entre los suyos, 
las giiarnicioiies bao nesiStMo iiiux' 
bien, lenienilc. (Inranle el a - e d i i ) cn,.-
í r o jnuertos y cinco heridos, bajas 
que han sido evacuadas por la e n -
lumna que tan rolizmenle ha operado 
abasteciendo '.as posiciones abundan-
t b ínente . 
Durante el asedio, algunos moros, 
disfrazados do paisano, s a l í an de llo.i 
y r e c o g í a n por la noche provis ión de 
agua, por lo que la s i t u a c i ó n no se 
Tii^O máiS pi liosa. 
p a g i n a q u e , " r 1 M i M , - p a r a p r o 
la h i s t o r i a 'C'OH'es c o m p l o m o n - t a 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 10.—La (.(iacota.. do hoy 
los siguió l i -
tes sueldos a ' que . por aumento tio-
"opéra- (ll'rí'í;l,u Ins ipagi^rados y fiscales 
Ü e v á - ( íU(' s'' i'11'!1"1111 
Las magistrados de las -Audiencias-
Ipruvincialos y 
Los toniciitos Cil de Wogara y Puo-
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a & 
SAN8FRANCISCO, 23-Te lé roEO 3-48 
UVV\aVWVVWWVV»̂ \VV̂ A'V\̂ AAaVVV*̂ /WVvVVVW. 
yo, que mandaban l a fuerza durante r-ounién do boy, que t iéne p f objeto 
La- g r a t á not ioia de haberse resta- JOS d í a s del asedio, fueron objeto de l a I ^ f í f í 1 ' an1los V " ^ ' " ^ . 
blecido l a c o m u n i c a c i ó n , haciendo cnluro.sa.s . . m . i . M W ^ f n n ^ o***** J 
ha sido comu- y simpal ía. 
•A vai-ez |)rogu.ii o ar ro jaban ramos ue nares. „,•,.,,• ^ „ ' «*sw»'" o . u l i -
0 citado a l f é r e . En nuicbos trozos d e l t r a v . r t o ios ; ' l><- m „ , . y fl (.,vor , n r o m . 
•ansa do la b e r i o . sobb.dos eran nmlerit.hn.onio , - h n - ! • ' " T r i i i 'T ^ ^ ' ^ ' t ' ' 1 1 ' 
omhtile del £ y so jados y la muchedumbre llegó inoln- S ^ i . 1 ^ ^ > ..•."--•'•'^•'o fun-
ic. vTu^.i.o fí,0ni I n o IIV.V:.H.^ .... hrtmfcrnc - . l o a n con absoluta l iber tad e mdr> 
fracasar al enemigo 
nicada con rapidez ai alto cpí l í lsárro Cuando las fuerzas desfilaron por 
y al ,Gobiiorno. Cas nnovas noticias las callos en d i recc ión ti! cuartel lo 
del camiio confirman babor reñido lo» hicieron en medio de una ovac ión 
rcboldos incalcnlablos bajas. continuada r ep i t i éndose los vivas a 
I J domiiiigío, cuando e n Cad Can E s p a ñ a y al Kjército, en tanto que 
tocaban Ja Vlarcha Real, el n l f é rc t desque los balcones de las casas Jes 
don José R a m ó n lvarez progu.nló . a r ro jaban ia os de flores, 
cual eirá el unit ivo 
etstá gravisinio a Gí 
que recibió en él co bí 
He dijo que tpca.ban la Marcha Real so a llevarles en o lnos. 
ppj-qiio se veía entra)- e l convoy en A l llegar al (aiajtel oran espera-
.Ko%:Da-isa. Entonces al a l férez dijo dos por todas las fue izas, que se ha-. 
l lorando: toAÍiora muero t r a n q u i l o » . l iaban formadas en el palio. 
Por la n iañ ; in; i S i ' M l i á . u do T e t ú a n Los i - ' 'c ie i i llegados bésarpn la ban-
¡para ;'Xauon ol alto comisario, con su dora mi i idras la músic i t interpretaba 
.Estado Mayor, yr oí comandante ge- Ja. Mareba Real, siendo el momento 
peral s eño r B e r i n ú d e z de Castro; v i - de una emoción indescriplihle. 
s i t a r á n la línea de la derecha, y de Con los soldados de! Serrallo iban 
"esta, e x c u r s i ó n e n v i a r é amplios dota- traubiién los tros vjilient.es do ingo-
OÍos, pues me tntslado a dichos l u - deros que so ballalian cu la posición 
guros. contribuyendo heroicamente-a la de-
En honor de Rodríguez Viguri f, osa. 
M A D R I D , 10.—Con m p t i v o ' d e l éxi- Los coroneles del reg.iiuionto de l 
flO obtenido 
V i g u r i en la 
varro se organ izab í i un Lamíne t e otl 
l l e g a r á a dioba ciudad o| 27 dej 
tUal y ,quo i \ día 25 estará, cti ¿ 
tiagei, ¡larjt baco.r una ütyeattSÍ 
ap(:stol, en noitibro dol Rey. 
El Consejo de hoy. 
A las siete do la tarde llegó Pri| 
tenientes fimúl.-s cíe do a J« V i d e n c i a quedani 
i t i ' iales • lorcibirán Vh^j^ taane i i - te reunido el COM 
. bandera . IWXI;, IÜ-.! ' .! . l  (m m  e i - ^ ¿ { " ^ Z ^ C ' pe icmiran ^ Directorio, q'ae termino, a las ^ 
• i , . , , , . , a tos l! ' ' inac!on do la Presidencia ha sido W-WU p e s e í a s . d,e j a noobe 
• r eun ión había tenido por objeto m. 
pa'osidento y enterarle de íai. 
recibidas'de A-frica, queihai 
enviado el alto comisario. j 
las noticias no podíanse 
bor sido aplicada la a m n i s t í a al ge- ' \ . i i ' N !1 11 ^ ' 'y , 1 V, i-'s . \u- . camam. 
ñ e r a . B e r e , W lo . ue i n d n d a 4 - ^ t ^ & ^ l t t s ^ . U ^ m f n d í a s m 
t o i i a L s . 10.000 páse l a s . -on i n u a m u , r-annondose, para d. 
"Los p-n-idenl-s do Sj.la do Madr id 1:1 ^ 7 que pa 
y nanoiona . lisealos de las mismas . l m ^ ] i > : h ^ a . _ ? ^ O S 0 ^ W 
y tonionte fiscal del T r i l m n a l Supre-
mo, 16.500 pesetas. ' 
Los secretarios do Gobierno do Au-
dionoias terri toriales, 10.250. 
LOS .-"e.' ela rios de Sala de las 'Air-
monto so h a r á , n i noticias de oue el 
gonoial Pr imo do Rivera, prosida la 
^ f .-Primo de Rivofa:. 
i.a- in fonmaciohás e r r ó n e a s sobre 
a-unios tan delicados, pueden ¡ M u -
de diversos Minister ios que estudiaii 
Firma del Rey. 
Su Majestad t^i Roy ha firmado hpjj 
gran n ú m e r o de decretos do d i v . H 
Alinisierios. 
Do Gübm-nación, el máJs ,soTíent€l.e 
uno admitiendo l a d imis ión del cornil 
y C a í a b i n o r o s , y examinar expedien-
tes de clasif icación corrientes. 
• Ta mil .'Ó oo, cuando lliogue a Verse 
'normailmonto H ,¡.1 general Beron-
guer. c o n e t n r i r á a la .L.nia el t V ' C l u S Barcelona, pe-
Id-Mii de (iobierno del T r ibuna l Su- sano gono.ral do Vigi lanc ia de Ba: 
premo, .10.500. oi'lona, don José Casillas, y nombra 
Secretarios do Sala del susodicho do para sustituinle a don Maneul ' í 
T i i b u n a l Supromo, ló.íido pesetas. j ido Jimono. 
Despachando. , De Gracia y Justicia, deda^ 
Hoy ba estado o i i Palacio, despa- excedente a don Fernando de 
ebando con Su Majestad el Rey, a la magistrado del Tribunail Supremo, 
hora de costilmbro, el presidente del .nombrando para .sustituirle a donJ| 
Directorio. nuel ..Moreno F e r n á n d e z . , 
Ests nuinif . ' s ló a [a salida que' se Var ios nombramientos de 
babia do-.pi'dido del Soberano, pues irados que no afectan a esa 
indo» 
p e n d e n c i a . 
Ccnsecuencias de la a m n i s t í a . 
M A D R I D , 10 .—Kl Consejo Supremo 
de Guerra y Marina ba dist.niosto ^n 
o rd e n te le g rnfícn q!Uie 
jico ha enviado una noia a la Prensa .Disponiendo que el genera/I ^ 
en la que dice qiío, a posar de las gad-a don Lnrique Mar t í n Alcalá, c?j 
noticias publicadas, no so conocen SC en el cargo ile gobernador militaJ 
detalles eompüfetos do las eleccjonos de - Menorca, por pase a la rcsetnl 
a m t i ñ a n a de boy . q u e d a r á ju'esideneiale>, los cuales fac i l i t a rán y sea sustiiudo por don Miguel Cabal 
por el s e ñ o r R o d r í g u e z Serral lo y do ingenieros pronuncia- nbierla al públ ico la nueva pescado- tan pronto co lleguen a su poder, nollas. 
 defensa del genera i - N a - j o n arengas fel ici tando a los so'- J i--1 ^ t i tulada .d.os Ange,'.--,.. instalad. . L a firma de varios de. retos. •̂V̂ \̂ A«̂ WV»̂ .VW.VVVVVVVV\A-VVUVVVVW«| 
G u í a s de San t ande r . 
Ei 
su honor. 
Â VVV vvv^^vvvvavv\vvwv\A.axv\vvavv\aA.'V'v'vv/' ->' -
H H T 0 H 1 0 I B B E R D Í 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
l ¡«p«ciai i5ta en partos, «n fe r roedaé** 
, i i e i a majer y v í a s u r ina r i a s . 
Conanlta de 10 a 1 y de S A B. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10—TEL. 8-74 
dos y exaltando su pat í iot isr i i t i que 011 la caUé de la Lealtad, y en la cual A la salida de Rálac; 
debo" servir como modelo a. "los de- ha l j a rá el públ ico toda dase de-pos-*" fe d i j o . a los periodistas 
j n á s . cado fresco. 
Eos def .Misoros do Koba Darsa no 'El servicio se h a r á a domicil io. . 
co.-an por un momento do ologijir el « ^ br ivo, el d u r ñ o de la pe-cade-
comportamiento,de los tahores de Re- ''ú* "¡Los Angeles»- a b r i r á una si.-eur-
-niores. - ^ I do la nri-ma en la calle do Rur-
l'.l ( ¡ r imer tabor, quo pi taba man-
d a d o por el cpiinandante Pereda, coñi- • u • 
J.atii'i duranto diez y odio horas sin 
descanéo , á v a n z a n d o d ¿ i i a d a d á m e n t e 
U n m e d i o e f i c a z d e p r o -
p a g a n d a . 
S E X T O A N I V E R S A R l n 
f a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e j n l í o d e 1 9 1 8 
R . I P . 
S u ^ i u c J * * ; s u m a d r e ; s > u m a d r e p o l í t i -
c a s s u s h e r m a n o s h e r m a n o s p o - ^ 
l í é i o o s s 
I v u e l a n a s u s a m i b o s e n c o m i e n d e n a D i o s e l 
v a ] m a d e l a ñ n a d t i . 
Todas las misa5? disponibles que se celebren m a ñ a n a , S NB A.DO, 
I en la .Santa Iglesia Catedral , Carmel i t a - . Sagrado C o r a / ó n do Je-
sús , Salesianos del A l t a e iglesias pa; oq^iales de irán Krar ' - is -o. 
A n u n c i a c i ó n , S a n t í s i m o Cristo, Santa Lucia y C o n s o l a c i ó n ; s t f í i n j 
apl icadas por el eterno descanso de su a lma. 
SantaEder, 11 de j u l i o de 1921. 
vnuta t.'- QAin? ri* Var)E!t<Sa. 
ODONTOLOGO 
Conamlta de diez a una. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. I>-71 
D r . b l e r a n d i S a r c í e 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a i y de 3 a 5.—Tel. 
—Paso. .V». esquina a Lealtfiri 
H a y concedidas indulgencias en l a to rma-acos tumbrada . 
|Oes¡iieii-
q.uo había so-
metido a la regia sane i ó i i algunos de-
cretos do difoi oídos dopa rlann idos. 
Despacho del presidente. 
Antes d¡e marel iar el m a i q u é s (le 
Iv-.íoüa a l'a.laeio de'-iiaebó con loa 
subs.rrelai ios di? lisiado y ( inerra . Este año , qu izás on mayor niiHldl 
A su regreso do^pa'cbó con el geno- que en n i n g ú n otro,- se han reparíff 
ral .bu llana, a lmirante Maga/, y sub- Jas aoiKstumbradas g u í a s do Santf 
«Ocrotarios do Haeionda y Mar ina* dor. 
C>eapv)éa r . - i b i d la vigila dfiil emba- per =n eondición y su olegaí^M 
jador de Francia. deslaca, en p r i m e r t é r m i n o , k i ' eám 
Tambion loeduo a una Coini.-don do da por la Sociedad para el F o i Í # Í 
l íadajoz. auié ii'a ae i . inpañai la dol go- de Santander, quien ha bocbo t p j 
i i i i ador de aqu.dla ciudad y que .se cop ios í s ima t i rada que e s t á eiiviaiyMl 
baila .MI Mar id -esii,mando asnillos a dalas las (dudados y pueblo^ d W 
.de intorós local. poníínsnila. 
En hener de Ca^aneilas. |n , t¿ i | las demá.s, merecen c i t a » ! 
Hoy se ha celebrado en Ja Dombilla a d e m á s de [as quo liemos m o i i c i r f ^ i 
o| hani(iiele nagani/.ado en bonor dol en n ú m e r o s anteriores, la compüéjti 
general Labanolla-. por su a^cn^o a por los sefieres Sierra y Valle,-.Pl 
divi.-ionario. in^erosanto texto dol culto i i o r i o d i ^ 
-El pres¡d,í}t>te; a La-Ccruña. don Fernando Segura, v la de los se*I 
Dicen do l.a Cornñn q I n ica ld- ñ p i (.s Eitoban v Cos. 'Ambas c^. \ 
'ha. leoibido una carta del general hechas con lujo y — ' « " ^ «abdl 
P i imo do H i \o i a , a i i unc i ándo i e que cuché, sobro' 
. ... ' H-UJUiinJU 
^ E s i í e J a s j i ñ c o i B . la tarjlg ¡enría s s l a IÍB baile 
- k O R Q U E S T A M A R G H E T T I 
. íj; las m\% ile-líi larde y oncg rigJa.ftqcliB 
M a ü a n a . a las D I E Z Y M « D I A de lanocheodebi i td€- la*€omf a ñ l e t d t í - T e a -
tro ¡L a ra . 
M i H E R M A N O Y Y O 
en magnífico VWa 
que es tán iinpreSj,J:l 
preciosas grabados de l a capitak;3f«l 
fn .o ¡ncia. 
Todos los editores do estas peq^'l 
ñ a s g u í a s de bolsillo, merecen la n ^ l 
sincera folie litación, pues si bien -sl1 
trabajo es t á hecho a base do un Pe' 
qCueñ'o negocio, no es menos ciw1 
que sirvo para d i fund i r en todas 1^ 
genios las bellezas de nuestra capaPj 
pm- medio do la le tra v del grabad _ > 
D r . V á z q u e z flndiande 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y c irugía de esta ê j 
¿ 2 : " . -Bayos X.—Diatermia 
Consulta, de 11 a 1, San 
J l . - T e l é í o n o 10-31. 
11 DE J U L I O DE1924 E L . R U e r B L - O C A í M T A t í R O AÑO X I . — P A G I N A S 
^ ¿ S ^ R R Í S ^ O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
£ 1 " P u e b l o C á n t a b r o " e n 
T ó r r e l a v e g a . 
Resoluciones y acuerdos de 
la Comisión permanente. 
,,,,, ios asuntos tralados y re-
¿«Ptos la ^oin.siou (MTinanonte 
5 n=te Avuntainieii to, cuino de ma-
ípr-j¿Kpo"tancia fueron l o , siguien-
S k a instancia do don Césa r Hidal -
m l H C i c n a d a con la publ icac ión de 
B ' ÁiiuuiKuia de Tone'avpga,' para 
^ ¿ u a l se acuerda apoyar moral inen-
U dicha <'bra. 
Vista la instancia presentada por 
i ^ é m ^ l e a d o s municipales solicitan-
i f a t o a n descanso durante estos d í a . 
S S a í i o , q i ^ d ó acordado aocedei a 
deseos en.fomua quo, desde el día 
K é i actual, hasta el prr.xnno l o de 
nrrnsto, no asistan, por l a tarde, a 
O f i c i n a , la mitad ae los empleador, 
f asimi-mo hace-ju. tanrlneu o t ^ 
íí ta 'd, desde el 15 de agosto hasta el 
15 dc 'sépife inbjo. 
-Ise concedieron unas plazas gra-
tabas para ap'.vndc-i-. la . n s t n u v i o n 
militar en da escuela'Gorrespcadientfc 
__\sí taniibién aprobainu un con-
, ; , ' , , , „ ( i , , , , Juan r u a c a , por el 
,,,.,,1 basuras- que antes ocasiona-
ban 2.500 l '-ota? de g.'VstC'S numic i -
•-nales para sacarlas de la pob lac ión , 
ahora ?o le oeden al s e ñ c r Urraca en 
to eantidad de 1.500 pesetas, hacien-
do éste su recogida d i a r i a en un si-
üo va determinado. 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido muicho. gusto en sa-
ludar a nuestro querido amigo el jo-
?ven don R a m ó n Díaz Bnistaniantí- , 
quien, compleí amont e rest abl ecido, 
lia regresado de Ccr.cediíia. 
—Procedente de ( ¡ n a d a l a j a r a , hny 
ha llegado el avenilajado alumno de 
Pa Academia de Ingeni -ros mi l i ta ros 
Paulino Canilles Díaz Hu>tanianl". 
—¡iyer sa'.ii') para Madr id nirestro 
buen amigó don Kceqinel ( labr i l lo . 
—iAciim."paña.do de su dist inguida 
famiilia, nuevamente «e encuentra en-
tre nosotros el pundonoroso feniente 
coronel y dcVogado don Ignacio Cres-
po Soto. 
Cunde la animación . 
A p e n a s - a n u n c i a d a la f moinenal ro-
mería que, en los campos de Ivl Ma-
scón se ce lebrará en la tarde d<'| .pró-
ximo domingo, ha cundido la anima-
ción, que augura un gran acierto de 
Ja Real Sociedad G i m n á s t i c a . 
Quizá m a ñ a n a ' podamos dar am-
plios detalles de la o r g a n i z a c i ó n . . 
E l día de mrreado 
Con la pecuüia-r a n i m a c i ó n se ha ce-
lebrado el mercado, que ha tenido.o 
granel los siguientes a r t í c u l o s y pre-
cios: 
Plaza Mayor.—iPescado: Merluza, 
de i a 6 pesetas k i lo ; pescadilla, a S 
ídem: bonito, a i ídem; ojitos, a 2,50 
ídem; níubl.es, a ídeoi : caracolillos 
de mar, a 10 cén t imos la taza; cárn-
baros, a' 0.50 cén t imos docena. 
Frnitas: p e í a s de Toro, a 0,50 k i lo ; 
pf jas de campanilla, a 0,7(1 í d e m ; 
guindas castellanas, a 1 peseta ki lo ; 
cerezas, a 0, 80 ídem; perojbs de l'e-
sués , a 0,80 ídem; tomates, de 3 a i 
pesetas arroba -bastell í ina; repollua,. a 
8 pesetas docena; limones, a 'i, peseljais 
arroba; lechugas,' a .1,-50. doc&riU; za-
nahorias, a (l,(í0 ídem; qne-o de B u i -
gos, a ^50 ki lo ; pasiego, a 2 ídem., 
gallinas,, a 7 pes.das una; gallos, a 8 
í d e m ; pollos, el par, a 8=;pesetas, sien-
do buenos; cerdos de matanza, de 
a 34 pesetas arroba en canal; inedias 
c r í a s , , s egún raza y clase, a 100 pe-
-eta-í; 1; idiazos ingi'iescs. de 50 a 60 
pfsetas.uno; garrotes ae ¡ g u ñ a , de 6 
a 10 pi'setas mío , segón lamario: ra^-
triillos, a 1 peseta cada uno; astas 
r>fT-a •dáiUés^ a 2, pesetas una: cuéba-
'nos, 8 pesetas o í par; mangos para 
'as, a 0,50 o^mtirnos. 
H a z a d.é Baldomero 'Iglesias.—lis-
taha referida plaza póco s i ^ t i i l a ; so-
lo h a b í a patatas, a 1,7o arroba, y al 
.menudeo, a 2 pesetas arroba: alubias 
blancas, del pa í s , a Jfi peseC-s el cé-
lemin , y canarias, a W peseit^s, p( ro 
escaseando mucho. 
N . de l a R.—Hemos recibido anas 
cuart i l las de. nuestro coriv-ponsal en 
Torrelavega, contestando al eonmni-
cado que ' aye r publicamos i innadu 
por «Ciacín». 
|(,oino estamos decididos a evitar 
toda po lémica nos abstenemos de pu-
bl icar las cuart i l las en cues t ión . 
Creemos favorecer con esta actitud 
iel buen gusto, : la cordial idad entre 
convecinos y el buen nombre de To-
rrelavega. 
• C o m p r é n d a l o as í nneslro estiimido 
corncsponsal. 
*** 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Con mut i l ado cid Usia^mo sg rs tár t 
¡ levando a electo túdm los preiparáí i -
yos para bu u i rga iozac ión (ic las gia.n-
des fiestas que el s á b a d o y domingo 
se re lebruiai i Cli este puebio, con 
. i r i eglo al progi-ama que el miércol . s 
puHáqné . ,. , . 
Centenares'de jóvenes , se han lan: 
zado a la, ealle en solicil iwl de flOlfeS 
(:on que adornar los campos del Club 
'd i idepend ien te» , para dar el 
esplendor a estos festivales. 
.En todo el trayecto que recorra la 
procesrani se es tán levantando a r t í s -
ticos arcos, en que las disi.ingnidas 
s e ñ o r i t a s de esta locaJniad dem islra-
ran nna vez mas su gu-lo tan exqni-
•silo. 
La banda de KxplOrádÚlMiS, en're 
otras piezHfy, dai i a CniiOcér a (-de 
pÚKilCfi el pa-od d)le t í t u í a d ó id ((Día 
de Santande1;», coilipu^sto por el dig-
n í s imo d ' n c l o r de !a bando niunic i -
pal de SanUinder, s e ñ o r Sáenz do 
Adana. 
Con el disparo de bombas reales 
se a n u n c i a r á n ¿q toda ¡a comarca e¡ 
prineiipio (ir i as fiestas. 
i.a a ' . -gría qpfc icina en todos estos 
pueblos og indescri.piiiiie. rooperando 
túdo el veeindanio en la p r e | . a r a c i ó n 
de" estos grandies festejos y alentando 
a los jóvenes qne »iilfei^'icrlon CjÜ Sil 
parle activa a pro-ognir la labor em-
pdendida, al igual que aqo,dlM>' in-
tnofta' s atít 'pasados, que con sus 
in ic ia t ivas d e s p u é s de umtas lo -bas 
y sinsabores, c t cea ron a c^la ipie 
da parí ' - de la A l o n l a ñ a en el c.-lado 
tan llore.-' inte Roráo .en la actnajidad 
se encuentra. • 
;Á1 s i n n ú m e r o de í;el i c i lociones que 
es lán rec:!deii;0o sus org-iniza(i(o,-
por el g ran triain.fo a.k-anzado, acom-
p a ñ o la m í a m u y cordial . 
* » • 
ConVo nota saliente, d i ré que los 
tíos- equipos, forasteros que ju'-.yueo 
eo la ¡órele d. 1 dom.in-ío, son el Unión ' 
de! Ar t i l le ro Y el Cndeyo Spori , sien-
do muy probable se alinie en este 
equipo .el gran iinlernai-io'nal T iav ie -
so, que tantos t r iunfos a l c a n z ó en el 
éüjdíipd qne duran; ' mpehos a ñ o s ha 
ostontado el t í t u lo do c a m p e ó n de ETs 
p a ñ a : el Athlet.ic, de l i i ' i i a o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
10 ju l i o 1924. 
D E S D E C O M I L L A S 
(De nuestro corrí ..-poi isa! 69péc(>a!í. J 
Crónica. 
Ya ha sido editado y profusamenle 
repart ido J pr g iama de ps fesíejds 
que. dentro de pocos, d í a s t e n d r á n lu -
gar en nuestra v i l l a . 
No i a l tan ei) aqué l ol consabido 
(oncu'so de bolos y otros .i.iumer-.'.-s 
siempre repetidos I durante v a r í o -
a ñ o s y a no ser por el gran part ido 
de foot-i all—en el que que se dispu 
Carán dos equipos una magniifica co-
pa de plata que ng ; i l a nuestro Ayun-
íamli.mld—.( .que nó es (wcelentísi ino, 
\,oin,o 'reza- cii p iog iama , y ai muy .no-, 
ble, dicho sea de paso—pudo la Comi-
sión,, haber 'eopiado ;! llteralment-e • los 
.programas de a ñ o s anterior'ts. 
I I 
f [ala l i Uorros le Santanler. 
EN L A SUCURSAL (Her-' 
nán Cortas n ú m . 6) se hacen 
exclusiva m e n t ó : 
f P r é s t a m o s hipotecarios y 
^ívntflo df\ c r é d i t o con garan-
t ía de fincas. 
Idem de valores, s in l i m i t a -
ción de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has 
ta cinco m i l pesetas. 
E N LA. C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
yor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s^mestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cant idad para 
| premios a los imponentes. 
ras de ofic-n J: De nueve a une 
C a p i t a l e m i t i d o : 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m d e s e m b o l s a d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
I d e m í d e m y r e s e r v a s : 6 1 . 9 4 3 . 6 6 7 , 6 9 p e s e t a s . 
S U - C R I P C i O N P Ú B L I C A 
D E 4 C K O O O O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 
5 0 0 P E S E T A S N O M I N A L E S , C O N I N T E R É S D E C B W -
C O Y M B D I O P O R l O O A N U A L , L I B R H C 7 E 
I M P U E S T O S P R E S E N T E S , A M O R T I Z A B L E 
E N 15 A Ñ O S , A P A R T I R D E L A C T U A L 
J A I M E R U I 2 
P U E R T A L A SIERRA, 9 
I n s t a l a c i o n e s . e l é c t r i c a ^ 
de l u z , t i m b r e s , t e l é f o i os 
y p a r a r r a y o s . 
L á m p a r a s O S R A M 
D e 5 a 50 b u j í a s - l ' S S -
L a Soe i édad .Empañó la de C o n s t i u c s i ó n Nava l adc iu i r ió en enero ú l t i m o , do 
la sociedad ^I tos Hornos de Vizcaya , l a f inca denominada «Ast i l le ros del 
N e m ó n » , y entrego en p » g o 40. u ooligaciones hipotecarias de 500 pesetas 
nominales, con i n t e r é s de s y medio por !0 anual , l i b r e de i m p a e s os p i e -
spn te í . , ' p«gadMio por rrime^tres en 1."° de enero, 1 0 de abr ib 1.° de i u l i o y I o 
de -ect ibre de cada á ñ ó , si ' udo el r imer c i ípón a, satisfacer el de 1.° de octu-
bre de 1924 emi t ida^ p r la p r imera de dichas .sociedades por escr i tura púb l i -
ca otorgada e.. S . vCIK r.) de í'924 ante el notario de Milbao don Celestino Ma-
r í a del Arena l . L a emis ióü d e b e r á quedar totalmente amort izada en un plazo 
m á x i m o de 15 a ñ o s , o sea en 1." de enero de V9w. 
O A R . A I V T T í .-V « 
Pr imera h ipó te a ^obre P1 g"an ÍIITÍU ble d '-nomina lo «Asrill ros del M»-r-
vión», con san edificios, t a l l f i e , instalacicoe^ iodos r ial t s. raaMi'io -ida, h- vva.-
mie.itas, d ique steo, d í i r s e u a , grada^ y d e m á s elemento-* de ' ab j o y rwrte;oe-
cidos de lodas das- s La su erficie mi l lo 1' 8.(5-22 metros cuadrado.-, e q u i v a l n 
tf-s a 21.71.^)1 p¡ s cua irados. T das stas i n s u l a c i j i i e s han sido ampl-H.ta.- y 
mejo 'ada ' noifiblemente i»or la Sociedad lí-sp^-ño a de >. o. sm- ción Nava;l. L a 
hipoteca cf'n-tiMnda es ex^-n.-iva ^ las edificacioue- que nuevamente se cons 
t r u y a n sobre la finca hqxitvc-ada. 
A d e m á s , tiene • la g n a i n í a MTbsidiaría de la Sociedad emisora, cuyos be-
neficios l i q u i os en «-1 «-j rc ic io i e 1923 h m ^ido de 4.-<^.32ó,7ó pe^etMS y han 
repar t ido an d iv idendo de 7 por 10 . L a a ualrdad de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de esta emisiói^ impor t a solam-dite i .9¿¿ .5 '2 pe etas. o sea menos del 4') por 
iv'O de dichos heneticios, d e s p a é - de cu ier a* 'a^ cargan.ante iores. 
Las 40. oo pbJigaj-ioues, han sido tomadas • n f i r i r v por td Banco de Bilbao, 
Banco de Vizcaya , B neo ü r q u i o y jBauco r r q u i j o Vascongado, quienes las 
ofrecen a l p ú b l i c o en s u s c r i p c i ó n que t e n d r á luga r el d í a 14 d e l c o r r i e n t e mes 
d - j u l i o . 
AL P R E C I O DE 96 POR 100, 0 SEA P E S E T A S 480 POR O B L I G A C I O N 
a cuyo t ipo, t e u i i n d o en m e n t a que son librea de i-opuestos presentes y l a 
p r in i a de am r i z i c j ó n . dan un r e . f d i t a i s - « t o i i q n i - l « de 6'07 p o r 100. 
L a s u s - r S p e s ^ r a t e r s c f l p á l u ^ s i r e n S a n f t a r r d e r : 
Es e x t r a ñ o que cu un pueblo como, 
el nuestro, dondi: t an tán persoiiad 
hay autí por su c t í i tü ra y .yiandi '-
dotcs de prga t l izac íón Q in iua t ix i 
pueden hacer grandes cosas, nos eohr 
ene t-'emos solamentie. a ha^cel' lo 'que 
siiciiq)r( se l ia héí/KÓj sin ^enisar ''•\. 
a.i ai i f u i . c i l ios, qm.: a q u í I l e g á í í ^ ! 
d.' líídtis los p'ünlos iu¿ io prriviiicí^. 
dejando su din i ero y buiijáiuii.im-s 
cqn s u j i..- nc a, par fjUrá iiiarcli,a.-
i'ían e j icaufadós dé la.? ¡jellc-zas naai-
rales en que Dios tuvo a bian coloclir 
nueít- 'a. v i l l a . • . 
Poro a q u í roina uda a p a t í a enor-
iric papá todo—u'xU'añadus cstaiuos 
v. »> ó' ¿(Lmiítíñtin y él é%\to con 
quo se Vá desenvolviendo la fianniiit.'.' 
.-. , i ;I:UÍ)Ü ükíportriva «í .auipí ' js F. C.» — 
y .nact.<t ,-:e pn-iicupa de -bácer inida 
iiu'"\,o ni proveciiosb por Cgiiulla». 
Pa-a IIP.= coiiijllanos qise losidon Te-
jo? de ^u pueblo y que siguen a m á n -
dole con el misino ardor q u e . cuando 
k>im ' i .aian y para ios forasteros 
en genQráü, vamos a t ranscr ibi i ' a 
• •jniiii'.'aei..¡i e; s gi'.iLiiíJ 
Programa do los festejos, que en ho-
nor del Sr.nto Cristo del Amparo, 
se han de celebrar en Comillas los 
d í a s 15, 16, 17 y 18 do j u l i o tía 1924? 
D I A 15.—A la llegada de los nnisi-
co.- i nn-x:niain:Mi!c a la1* siete ds la 
tarde) una lucida cabalgata,}' una ar-
t í s t i ca carroza, en l a que i r á n dist in-
guidas s e ñ o r i t a s , r e c o r í ^ r á n ; con la 
banda de nu'idea dial reginiiento in -
fanteria A n d a l u c í a , las principales 
calles de l a poblacdóu, d i s p a r á n d o s e 
c a ñ o n a z o s , palenques, cohetes y 
bombas, anuincriando así e l p r inc ip io 
de las Ferias, 
A las ái'cz, g ran velada en l a p iá -
za, con la Iradioional luiguera, i v p i -
que campana-s, a r t í s t i c a i lu in inac i ín i , 
ele\ 'ación • die bonii.os glorbos y bailes 
populares, quiemándiose una" n i a g n í -
ti a GÓjecci'óiJ de fuegos artificiales, 
l ' a j o la diiiección de u.n afamado pji-
ro t écn ico ; anienizando «í: acto la ban-
da de niusiea. 
D I A 16 —Festividad del Santo Cris-
to .dol Amparo. Por l a m a ñ a n a , diana 
pbr la banda, que récornar/i las prik»-
cipales cali'frs de la poblac ión . 
En el pintoresco campo de la Pe-
ña , cbiicurnida F r r i a úv gana' los.-A-
las diilez, solemnie imucíoo rel igiosa 
en ,a igiesia parroquia.!, con misa 
cantada y s e n n ó n , a cargo de un > lu-
diente orador sagrado. A las doce, 
concierto en el corro de C a m p í u s ppr 
ia h a n d a . > 
iPor l a tarde, g ran romeria cu e' 
Gótro de C a m p í o s : Mús ica , c u c a ñ a s , 
,bai,les y atracciones varias. 
Por l a noche, gran vnada en ei co-
r ro de Campíos , lucí Mido una esplen-
dida, Uuni inae lón . Musna , bai-es y 
elevación do globos grotescos. 
DIA 17.—Secundo •lía de Feria de 
ganados. Por la m a ñ a n a , a las diez, 
en la Bolera. Cerrada, gran Concurso 
de bolos, con impoi ' l a i i t ' s pi*mío's en 
mvlá l i co y en las conduciones que L*6 
a n u n c i a r á n en pr , i;;ia!nas por >! ¡ .a-
J-ido, A las OIICÍ', (•oncicrl,., por la 
pan-da en el corro de Campíos . • 
Por la tarde, romer í a en el c o r r o 
de C a m p í o s , bailes popularen, m ú s i -
ca y eleiví^ción de globos. A las cinco,-
regatas de traineras al remo, con, i m -
portantes premios. 
Po r la noche, g r an velada en efl 
C MÍO de Campíos . 
DIA 18.—A las onc5, cone io lo por 
ía l auda en el corro de Campíos . 
Por la larde, ca'-icras de cintas en 
b i é l d e l a , e n c a ñ a s , bables popuhn-rs y 
elévación dfe globos giiste-séo.s. A [as 
cinco, gran part ido de fútbol, en 
ei que loinaran ) iai ie a.fainaíios equi-
pos, dóspu.tándosv» una valiosa y ar-
t í s t ica copa, rega/o de nucstr<» e.\cc-
.!ie n 1 í s i n i o A y u 111 a 11 ui e 111 o. 
Por la noche, ú l t i m a velada en e! 
corro de ("ampios. 
NOTA.—La Comisióh t.iene en pro-
yecto • otros festejos que anunc ia i - á 
oportunainente, quedando sujeto eéte 
programa a las variaciones que. la 
j o i - M i a tenga a bien iu tnn l iuvr . 
Laii abuntiancia y comodidad d£¡ los 
medios de lócoinoción con que cniMite. 
Com/idlas, l ia ran , sin duda, qul' du-
j a i n e loÉ d í a s ae los festejos nos vea-
mos honrados con la concurrencia de 
nunuerosos forasteros. 
Los qu llegan. 
iSon m ú c h a s las pensunas que des-
•Je distintos Vugare? de la P e n ú i s u j a 
van llegando a esila v i l l a , con oajelo 
de pasar el verano. 
Entre otras han llegado úUiinanien-
té don Santiago Lrpuz, ¡jtjíjdr mar 
q u é s de Mo\e,ll;in y famil ia , don Cuis 
Satrústegxii y su béí tá hermana y al-
gunas m á s que sentimos no recoftlar. 
Huésped ilustre. 
Efcesdje liacc unos d í a s se encuentra 
entre nosotros el iluitínc p in to r dun 
Maximino P e ñ a , qúyím en i 'oinpañín 
6 r a n p g n M u u a f l o - e o i e g t o B U S C O M B R ^ H T I b V m m B E S A N T A N D E R 
y a d e m á s en todas las plazas en que existan Sucursales de dichos Bancos. 
¡ L o - s p a g o s s e e f e c t u a r á n : 
i 0 pesetas el 15 de j u l i o , a l hacer l a s u s c r i p c i ó n ; y 
pé '-etáa ei i iic ju l io , ' contra entrega de los resguardos provision.a es. 
8MORITAS D I RODRIQUSZ 
•«utuola, 6 (antea Martillo), y Suoure» 
t v n ü 8*RD,NERO. M»II« de Lula Martín», 
cornt* ? ^ r l 8 u e " - - Ediflcios de nueet 
S n ^ 1 0 1 1 y a toáo confort.-Internat 
meüiapenslonistas y extemas.-Autom* 
par» ©i servicia del PenslonAdi. 
de su s e ñ o r a c hi jos se propone pa-
sar el Vieráno en nuestra vil la . 
IVsiamos al Señór P e ñ a un fecun-
do fruto para su arte al in terpretai 
las ii.irom.paraMv'S bellezas de la ua 
tnral e/a que no'S rodi-a, y a su dio- ' 
t i ngu idu fami l ia una Kiliz eslancia. 
JUAN M A N U E L 
C.Limillas, 9 j u l i o IP^'i. 
NOTICJAS O F I C I A L E S 
C O M I L L A S 
Automóvil incendiado. 
Cuando se di l i g i a a la venta de La 
RiUlbia ' ' I auloeamion-mixto S-1.770, 
propiedad de í a Empresa «La Comi-
atlaha,)), de la que es d u e ñ o Isidro Gon-
zález Cobo. • s«' inciMidió el juotor a! 
l l e g a r ' a l k i lómet ro 24 de la1 carretera 
ide San-Vicente de la Barqdera a 
Puente San Miguel , hab iéne lose , que-
mado la mayor parte deL vehículo al 
oroducir^e la explosión del depós i to 
de gas 'ül ina. 
Afortunadamente no oemrrieron des 
gracias personales. 
A S T I L L E R O 
Por causar heridas. 
La B e n e m é r i t a ha-deteindo y puesto 
a diisiposición del Juagado oorrespon-
diente a l vecino de ViUaescusa, Fran-
CfécO Santander Santiago, de 20 a ñ o s 
dfi edad .soltero, como autor de ba-
heu- causado dos heridas punzantes, 
en la región precordial y costado de-
Techo, calificadas de p r o n ó s t i c o reser-
vado, al vecino de San Salvador, Be-
nigno Lorenzo Torre, de 20 a ñ o s tam-
bién. 
La agres ión , al parecer, l i a tenido 
poir fundamento resentimientos ante-
riores. 
C o l o n i a B u r g a l e s a . 
Las noches deí 12 y 13.del corrien-
te, t e n d r á luga r en la Alameda de 
J e s ú s de Monasterio la t rad ic iona l 
verbena de esta Sociedad. 
O X X A . X S 
con hermoso j a r d í n y -hue r t a , situado 
en el paseo del A l t a , se vende. 
Pisos de gran capacidad, se venden. 
I n f o r m a r á n : Calderón, 17. 
HOTEL R f f i l i i r i i ^ r i m 
C A S T R O - U R D I A L E S 
Paso obligado de los a u t o m ó v i l e s 
pana Bilbao, San S e b a s t i á n , V i to r i a 
' Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l si t io m á s cén t r ico y de mejores 
, .otas. 
|'VVVVVVAAA/VVVVVVVVV\A/V\AAAA/VVVVV\AA/V̂/VVVVVVV> 
B a n c o M e r c a n í ü 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S ALA» DEL R E T , 
ASTILLERO, ASTOBGA, CABEZÓN 
D E L A ib A L , LAREDO, L L A Í s E S , 
LEÓN, LA b A Ñ E Z A , PONFERRA-
r>A . REDORA. RAMALES. SAN-
TOSA, SALAMANCA Y TORRE-
LAVEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
F .ndo de reservari0.250.00p 
ño pesetas. , . 
Caja de Ahorros (a la vi- ta o 
por 100, con l iquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
rnentas corrientes y de de? 
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio. 3" y 3-y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
t>iro.>. Canas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarles o simples 
Aceptaciones, I o n ic i l iacu -
n^s PJ 'istamos sci-re merca-
d e r í a s en dei ósi to , t ráns^o , 
etc., í s e g o c i u c j t n de moned; s 
vtrMiiierah Seguros de can -
blo de ja i misn^s , Cuen t í ^ 
cornentes 'en ellas, etc., < a-
p'oiiea. « nior t iz^oonee y QfSM 
versiones. 
'"«jas de segundad p u r ^ p a r 
icul ' r ' K 
Operaciones en todas las Bol-
sas. D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fónir-a: M E R C A N T I L . 
Acei te extraftno S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
de^I t j ' a t^a : inos . Precio; 27 pese',as latfl d^ ñ iez ki loq ^ 
4b 
Se sol ic i tara la a d m i s i ó n a la c o t i z a c i ó n o ñ e i a l eu las Bolsas y a la p igno-
r a c i ó n en el Banco de E s p a ñ a . 
No h a b r á prorrateo. L a s t w c r i p c i ó n se c e r r a r á en cuanto quede cubier ta . 
U N T - e x x m á t t i o o s ^ a i i o f c L O l i o . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
A n t e s de c o m p r a r , consu l t en p r e c i o s al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E C A N A D Í 0 . — T C L - I F O N O 4 - 5 0 
AÑO X I — P A G I N A B E L R U E B L O C A N T A B R O 
Y 
16,26 
M A D R I D 
In te r ior iaerl« F . . 
» - » Hit > 
» > L>.• 
• « s . 
> B . . 
» •• • ¿ A . • 
» » G y H . . 
E cterlor ( p a r t i d » ) . . 
Aniort1z»bl8 1920 F . . 
B . . 
D . . 
C . 
1917 . 
a m e r o . . . . . . . 
f e b r e r o . . . . . . 
» octubre 
C é d t ü M Banco Hlpotec»- , 
rio 4 p o r 100 
I d e m I d . 5 por 100 
I d e m I d . 6 por 100 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del R í o de l a Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . 
Tabacos 
Asaearera (preferentes). 
> (ordinar ias) . . 
Serte 
A l i c a n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
Aiaea re r a s in estampil lar 
Minas d e l K i f f . . . 
Al icantes p r imera 
Norteo » . . . . . . 
Asturias > .> 
Norte 6 por ICO.. 
Rlo t in to 6 oor 1 0 0 . . . . . . . . 
As tu r iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
iWUars 
Marcos. . . 
L i ras 
Francos suizos 


























4 i 00 
105 00 

























































































































Ban-v delíi&ntaíiiáfOj a ííüi pe r 100; 
1 • 5¿Ó00, 
AMcanlí '- l', a 87 pof Í0()'; pesetas 
3{'50t). 
Vífegos 6 p'qx 100 9 96,25 pan'100; 
pesetas 000." 
Potasa dfi S ü r i a , a 98.75 por 100. 
v l ' 2.500, 
('ÉJ<'. 11!.'is 5 por 100. a 99*85 per' 100; 
p ^ - . l a - 6.500. 
DB Btfl&AO 
Acciones. 
Raneo de Bilbao, 1.676. 
BanCó dé Vizcaya, 1.289. 
Ferrocarr i l del Norte do E s p a ñ a , a 
323; 
C o i u p a f i Í M de Seguiros A n r n r a . 27.'>. 
Mtoi H o m u - de Vizcaya , , 128,50^ 
Oüiiiganiones. 
' . ' . ' i i M c a r r ü l del Norte de l ' > p a f i . i . 
priáriera, 65.10. 
Idem del ídem, al 6 por 100,. 102.25. 
k l . ' i n ÚQ\\ údfeíri, Valencianas, 5,50 
por 100, 06.20. 
Hidroeiliéctri'Ca IbéTica, 6 por 100. 
a 95. 
Ai! 10$ Hbd'nós dé Vizcaya, 6 p o r 100, 
10;175. 
í n t é j i o r 4 pnr 100, a 71 jior 100; pe-
setas 7.5! 10. 
Amortizable 1920, a 96,20 por 100; 
pG&etas 20.500. 
Banco Mercant i l , a 300 por 100; "pé-
M'ta.s 10.000. 
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E l ™ í l PESIO M í i l l 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanil la y Va ldepeñas . 
Servicio esmerado en comidas, 
R U A L A S A L . número 2 , — T E L . 1-25 
wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
N O R T E 
Sanlamii ' r a Madr id : mix to , a bis 
7,5 dofreo, a las 10,27; expx-és-, a i as 
20.20. Ráp idn , sale lunes, o i iércnles y 
.vicnics, a las 8,-iO. 
I.'i'^ada^ a Saiitandvi-, mixto , 1,3,40; 
•cá,ri'gó, a las 8,5; exiprl'S, a las 8,30. 
M.;iu¡do, los. iuartes, jueves v s á b a d o - , 
a Pás 20,U-
•Saniandyi' a- B á r c n i a . a las 10.:¡0. 
i '• mÓto n Saniandiw. a las 9^22. 
B A N T A N D E R - B i L B A O 
tit Saiilajid'é'r a Bilbao, a las 8,15. 
0.55 ( sin : ---¡. I i . 15 y 17,5. 
• i i ' ^ ia i ia- a Limpias: a las 0,55, 
i ! . : ! ; ! . 16;6 y i s . m 
i , ' . ifad,9 ; 0 Saulaiidn-: a las , 11,50, 
12.5i i 18.23 y -0,35. 
. i ' ' SariJamlc-;- a -Marrón: a las 17,40 
I.1, :ada, ('.• Alai roíl: a las 0,21. 
I): ' Sai tü imér a Solares v Liéríra-
ues: a m G/iÜ, S 'M 12.20, 15,10, l ¡ ,5 
y 20,15. 
•tj'fiVodíjí! a Santaiidcr: a las 8.23, 
12,28, 15.28, 18,23 v 19,43. 
CANTABRSCO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Jilegadas a Oviedo: a las 15 56 v 
20.20. 
De Ovi.do para Sautaii.d-.T: a las 
8,30 y 13. 
Ofeg'adás a Santa odor: a 
y a las 20,51. 
De Santander a Manes: a las 17,10 
¡KÜ a llegar a las 21. 
E3l b í a n é s a Santandrr: a las 7.$5 
para llegar a S^nitnbdGr a las l j , 2 k 
Dé Santam: r a €¡S.Í •Z&ri: á ÍÜ|1 
11,51». 1.4.55 v 20.10, para ü e - a r a las 
IS . m 16.48 y 22. 
Be GabézSii a Santand.M': a las 7.25, 
v para l l ^ u r a Jas 0,28, 
15.30 y 19.48. . 
Los juex'i's y domingos bay un t^en 
que salo de Santander para Tninda-
vega a las 7,20 y de Torrelaveg-a pa-
ra Santandlcr a las 11.45. 
O N T A N E D A - A L O E D A 
Salidas de Síintan.der: a Jas 7,38, 
11,20, 14,30 y 18,55. 
Llenadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a jas í , 11,30. 
1 'l.;¡5 y 10,10. 
Ltegadus a Santander: a las 8.55, 
13,18, 16.16 y 21. 
Línea da automóvi les de Ontaneda a 
Burp. ;s 
Salida de Ointancda: a las 10. 
Ue-ada a Bu-rigos: a las 16,30. 
^Salida dfe BalPgOs: a las 7,45. , 
I .'e-ada a ( Miiaii' da: a las 13,'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas .san 
Pedro de! Romeral 
Salida dp San Pendro: a las 5 y me-
dia de la m a ñ a n a . , 
I [Secada a Ontaneda: a las 6.50. 
Salida, de Ontaneda: a las 4,30 de 
1 tarde. 
I legada a San Pedro: a las 6,30. 
i v e r s a s . 
Banda municipal.—Programa de 
ttari obras que. e j e c u t a r á hoy, desde 
Jas ocbo y media, en el Paseo de Pe-
reda: 
Primera parte. 
«1-a Brujan, pasndoMe.-—iClmpí. 
a) Sonata Patbetiqne. b) Ada.uia. 
C) Sel i erzo'. —ÉíSÍfl b o \" i • n. 
«F Miro», ol i^r íura.—iMussonet . 
Segunda parte. 
<({ lapnelio Orieidaln.—(iinio-. 
f a n t a s í a de la 'z^rzuela «La trage-
dia de Pieiirot».—Ctíapr. 
«Viva N a v a r r a » , jota.—Lan-ogla. 
ta in-^lalaciid) de un coladero en Ma-
11 uño : sacar a subasta ios atributo? 
a! ábdonadeys en ('.n iego. 
iSeireñcenCéa—Informe de Ja Lomi-
si.' vi eü 1 '•••••!!••'-••) p>ama\ id,"i p o r -los 
lieos dfi' íá BfttJ nN-neia contra el 
a c a i r í J p o"e a n m t izar una j.'a:<a de 
n i ' l i n i nnin r auo. 
E n s a n - h c — D i s i ' ¡iur-ii'n de fnnd 
Scbre íc me-a. 
• abras.—iDa ñ a Francis ca F&) n ú 11 -
i\07.. con.-irii ir nn ¡j.ii'po de cha l é i s en 
Perin 
Ensanche—Doña Manuf la Das-
goas. construir m i lintel en Pérez 
Caldos. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinerc—Duy. 
desde las cinco de la tai de, The dan-
sant; orquesta Marcbett i . 
A las siete de la tarde y once do 
la nociré, P i l a r Mpais'ó, ba i la r ina . 
iMañana , a Jas di , /, y niedia de la 
noebe, debut de la C o m p a ñ í a del tea-
t r o La ra , «Mi 1 un ma no y yo». • 
11 DE J U L I O DE 
p i r i t u a i y p roces ión del r 
id hrtei ior el el templo. 
S • ñl«j2ü a todos los He*» 
Hermanas la m á s puntual 3 
a (f.-.-no = cu l tos , 'os tén ta rwjJ 
ida d ! la Orden. 
LáS entradas Y ' profes iónJ 
siete de la tarde. | 
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Noticias y comentap¡f 
A 102 te rs i^ i ics fraj;Jscanos. 
E l d í a 13, segundo d M n i n g o dé mes-, 
c e l e b r a r á la V&neirable Oiden Terce-
ra de Penitencia, en Ja iglesia parro-
q u i a l de San Francisco, .sus culíns 
mensuales, que gbn de Re^la. 
iF^r la J i i añana , a las siete y me-
dia, misa de Comnnn.n general, con 
aicomii^añíimimiio d'-'i a M i i o n i n m . 
Por la tarde, a las siete y media, 
rosario de Penitencia de la VeneraM'e 
Orden Tercera, p lá l iea o lectnra.es-
Un Sanatorio oara los i& 
M A D R I D , 10.—La Junta 
de l a Asoc iac ión de Torerni 
preside M a r c i a l Lalanda, ¿ 3 
ante el notario s eño r Adáne 
c r i t u r a de compra de un to^' 
iS.OQO pies, con un hotel ded i l 
ras, donde se h a r á n las obra!] 
foima y a m p l i a c i ó n necesaill 
ra establecer un Sanatorio',!1 
exclusivamento al tratamient? 
rac ión de heridas y lesione^ 
siciiales. 
Este hotel e s t á establecidnl 
metros de la Nueva Plaza i 
y en .sitio el m á s adecuado ail 
que so aplica el inmueble. 
En la junta, general que J 
vos ha de celebrarse se dará 
de este buen suceso, el cual 
not ic ia te legráf ica al fu orlador j 
Asoc iac ión , Ricardo Torres 
bi ta . n 
L a Dirección de este periódico; 
te a ios colaboradores & 
que no devuelve los originales, 
le remitan, ni mantiene corresJ 
ola «carca da loe mismo, 
¡ C i c l i s t a s ! 
CASA R U I Z . 
LA F A V O R se impone por si 
construcción! resultado y fonJ 
son sus ventajas. 
Bicicletas francesas, de gran re 
do, por 250 pesetas. 
ARCOS D E D O R I C A , 5 
» «-V» A A A /•• A t/»/»A/VtA " 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, ^nodern',: a lam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
ven te o cafnbia p e coche p e q u e ñ o 
o F o r d abierto. I n f o r m a r á n : 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
Máquina americana OSV3EGA, para la 
producción del café Expresa. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderna para bodas, banquetes, e í c 
N a v a r í n de ternera a la f r ances^ í 
B & t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
EST4CIÓN DE SERVICIO A U T O R I -
Z A D A PARA L A •REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Represeritante eKCíusiuo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
T£L;::FO^O 
R C E N T R A L 
Ln rfe^^tan los médicos de las 
cingi^'paKes Jol mundo porque 
quita ei dolor do esíómago, la 




V.-..:!TA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
í l a n u d a s distr ibuidas, 674. 
Trans¡eiint.es que l i an recibido al-
bergue, 16. 
A-ilados que quedan en el d ía de 
hoy, 139. 
De l M u n i c i p i o . 
P a r a l a s e s i ó n d e h o y . 
E s t á lardi.', a ias eineo, se r e u n i r á 
en. &] sa Nm de sesioin^s Ja Cuniis ión 
numirlj.iail Pr! nianrnte, pata despa-
char la M¿m Milc niden del d í a : 
Aeta de Ja sesión anterior. 
Despacho zvi'inano. 
ü h i a s . — D o n Ricardo Sá.inz, nna sc-
pirlI iMa; d u ñ a Dclnn ^ 15uceía, ídem-; 
d'Oña Kini l ia I , . MIÜK l iara, ídem; don 
Hamóia H i ' r n - r a . íd t i i i : don Jekús L la -
ma, (•(insiniir un i i an lna i en ( f r i ego ; 
don Esteban R o m á n , nn mi rado r en. 
San F' ruando, 56; don Enrique Can-
l i - i a , a n m r n l a r el vuelo de u i i a sobre-
íru l i a d a , en la calle de la Leailtad; 
don Isidro deil (vampn, erisanohar un 
iiieco en la calle de lü igen io Guti'é-
nrez, i ; don José Ruiz, reformar dos 
huecos c.n una c a í a de la calle de 
M a - a M a ü K ' s ; don Fidipe Elizo.niio. 
c o n - t n i i r una casa en el paseo de S. 
d;e ¡' n r ú a ; no autorizar hlíeqos en la 
pasá M u n e r o - 37 de P e ñ a Herbosa: 
cneida-. 
P p ' j ^ a — D ü r n Luis •.liin -nez, i l^garie 
c'olpcal^ inoleetores de los árboücs, con 
annncin: ; don íosié Gó^ísaz, colocar 
m a n u m i o luminoso en la calle de 
CoJosía; don Ántón ío Solana, colocar 
un p,fesío d" N'e.nla de perii 'dicos, 
frente al hotel F.uropa; cniiccd r va-
l ias puestos de venta de peradicos; 
d o ñ a ( j imepic i rn Mar ina , estalMcecr 
¡un servicio públ ico de autonmviJe?; 
autorizar la venta de dulces en am-
bulancia; don Francisco Agonreta, no 
tenerle en cneí i la para Ja pr imera 
p í a z a de bombero; s eño re s Concha, 
Cala. Digi 'n, Fahadíi^ y T e r á n , colo-
i ai- xdadores; sacar a snhasta el cha-
m i-eado de cerdos; sacar a subasta 
e r u í o l o s d i r e c t o s d e 
e o m p a ñ í a T r a s a M c a 
LINEA A GUBA-MHICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d í a 16. de Santander el 19 4 
jón el 20. de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de VeracrJ 
ib" y de Habana el 20 de cada mes. para Corüha, Gijón y Santander 
LtMEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 111 
Málaga el 13 y de Cddiz el 15. para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife M 
ta Cruz de la palma, Puerto Rico. Habana, la Guayra. Puerto Cabelló, 
racao. Sabanilla. Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, 
Moliendo, Arica. Iquique. Antoíagasta y Valoaraíso. 
LÍNEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4. de Málaga el 5 y d 
el 7. para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro qué salí 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes. de Coruña el día 1. de ra 
garcía el 2 y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argecana' 
LINEA A NEW-YOñK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual1 saliendo de Barceelona el día 25. de Valencia el M, 
Málaga el 28 "y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, ^ 
Cádiz. Las Palmas. Santa Cruz de lenerife. Santa Cruz de la Palmad 
escalas -Intermedias y Femando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Compañía, 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, 
todos los de escala de es'a l ínea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de Ida y , 
Precios COtívenciOiialcs por camarotes especiales. — Los vapores tienen -
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los vi 
como para su confort y agrado—Todo los vapores tienen médico y caF™ 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mana 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja de 30 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene esta, 
clda la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultrapiar 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación 
los art ículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exportadores. 
Servicies combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de 
dos combinados para los principales uértos. servidos por lineas ref 
que le permite • admitir peajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar. Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar, Moz» 
blque, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India. Siunatii 
Java y Cochinchina—Australia y Nuev Zelandia.—.lio l io . Cebú, Port ArtM 
y Vladivostock.—New Orleans, SavannaJi, Charieston, Georgetown, BaltiDíOJ 
América en el Pacífico, de P a n a m á a —Puertos de América Central y No 
•Filadelfla. Boston, Quebac y Montreai.San Francisco de California,--T 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de MasrrIIanes. 
Consumido por las Compaf i ías de los ferrocarriles del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Campo á Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-_ 
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Acsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranja-
raa. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomer» 
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en . M A D R I D , doa 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, s e ñ o / 
Hi jo de Angel Pé rez y Corapaf i ía .—GIJON y A V I L E S 
Agentes de la Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A ' 
don Rafael Tora l , 
Para otros Informes y precios a las oficinas d f la 
T e r m a s d e M o I I n a r d e C a r r a n z a 
( V I Z O A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i lbao . 
Aguas c lorurado sód i ca s b í c a r b o u a t a d a s - n i t r o g e n a d a s radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , reuma, gota, anemia y convalecencia. 
B a ñ o s , duchas, t e r a : o - p e n e t r a c i ó n y otras aplicaciones 
e l é c t i i e a s . 
A B I E R T O D E S D E 15 D E J U N I O A 15 D É O C T U B R E 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y /-estaurar toda clase de lunáa 
espejos fie las formas y medidas que se desea .—Cuat í ru^ 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras 
ÚSSPAOHU.—Amóo de Escalante, 2.—Teléfono, 
FABRICA.—fi' ívsntfte, 22. 
c a r n e s 
Los mejores y m á s baratos 
los encontrareis en la 
S.1IiGíjIGHERÍSll A M E R I C A N A 
VELASCO, 17 
•MpiIBjUES 'ZZ 'OWI lN | 
s M i u i o a m m as 
9 H I 3 H H H f f g I Ü É 
q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
e n e s c r i b i r * l 
e o i r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n ' 
v i c i á n d o l e l o q u e t i e n e 
h a c e r p a r a e l l o . 
H DE J U L I O DE 192? 
E l i P U E B I - O C A N T A B R O AÑO X I . — P A C I N A 3 
cónsul de Noruega en- Santander, 
señor Watt es, y recorrió variGé de-
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a ^ P ^ ^ l i S S 5 ^ P o r 
E s p a ñ a . 
En el Hospital de San Rafee'. 
El «Sakarias 
' ¡ALMERIA, 10.—Fondeó oí yate 
íwipcio ((Sakarías)>, de 120 toneladas, 
m t salió de su país él ü de junio, 
comiucii'ndo a su pmpiotanio, el príh-
crpe Amui- Ibrahm, y su eapóia y 
ptrus ar is lócmtas . 
ge proponen hae&r excursión por 
España e Italia. 
Avenas 
j AVU'A, lO.—lin üutiérnez Muñoz 
aterrizó', por haiber sufrido 
¿.¡ve! inu!uJ'> 11" av;'ón que, proceden-
te de Getafe, -se dirigía a Zarnora, 
pilotado por el comandante Delgado, 
v llevando de r>!;si'i\ador al ténieii-
(ie Gutiérrez. Aniibojs Saliieroín iJpsós 
de,] accidente. E l aparato quedó cus-
todiado por la guardia civil. 
Una agres ión 
E l señór Saliquet y sus acompa-
ñantes' fueron después obsequiados 
con ohaniipáar. 
Al al.andfinar ej Iniqne, hizo éste 
.las salvas de ói?3eñó,naa. 
Para cortar abusos. 
E l secretario de la Asociariún p&i'a 
&\ Pq!li>én*o de Santander, señor" Hu-
ján, v i s i t ó ayer al gobernador naca 
rñ.'i al dtrottor general. do Segurl-
idad, encareciéiid.:')- tome la.s medi-
áyer ías das raiuiucenti's para evitar en fó s.n-
cesivii ia repetición de los hechos de-
nunciados. 
^íVVV WWW i w W W W W W i a ' V V W V V V W W V V V V V V V V V V 
a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o . 
el Monarca le concedió recientemente. 
A ella se'relie re eil siguiente' párraío 
La sublevación del Brasil. 
c u e n t a m u e r t o s . 
pxesideaites de las Cámaras de Ma-
ílprfflV Baíncelona, Vaffléaijcia,; ValkuV»-
lid. San Sebastián, Zai aguza y Sevi-
jla, acordáiídoS© iem|)ren'(ier activa 
ennipaña en defensa de los interes.es 
de la ciase. 
Muerte repentina 
de dicha earta, -n la que el du.quc de h a h í r i n m á « ? . H p P Í n -
Alba habla, también, d.d alojamienlo F 1 ^ « i ' J Ü Í Ü U s i l d b g U S ^ l l " 
<\i':l prínrijic: 
«(•Confc-rnie anunciaba a ustedes en,, 
mi anterior, hablé con Su Maj. < i a d ^ M M ^ ^ - - ' 
A las doce y media de la m a ñ a n a r| Rey ¿perca <h ! alnjaiui.-nfo éú el -Graves informaciones. 
de ayer faileció en e3 Hospital pi n- palacio de Ntputerréy,'de S. A. R. el RUÉNÓS A l RICSi—La».-, informacio-
vincial e-j obrero En rete rio Seco Gm jwíucipc dé Asturias, (pie yo me bou- nos' qae se tienen de Ja Argentinai 
tiérrez, básado, de w años do edad, ro sobremanera cu poner' a disposi- soibre la sedición de Sau Pablo mani-
que ingresó en el l:enéíico estabieci- cióh del egregio jiue-p-d: pero que, fieslan que durante las 'liichas calle-
miento el día 2'¿ de mayo ultimo, por por ci i cuns'tancias especia les. no esta jeras ha habido m á s de 50 muertos 
denunciarle el abuso de Jos mozos de haber sufrido un accidente del traba- muy en condiciones de ser habitado y -00 heridns. 
equipaje-- de Madrid, ol'reciendo di- jo en la fábrica de vidrios de Reino- por' él. No nbslante e-to. Su Majestad Pairece ser que la" rebelión no h » 
cha autoridad dirigir una comunica- sa, resiur.íando "con la fractura de la encontró perfecta la idea « y quedó is9do sufocada deá todo, pues gran 
coilumna vertebra!. 0 iid'iidü qiié Su Alteza habitará cu parte de la población ha rhecho causa 
En |a sala donde se encontraba el Monterrey .-I flempo de su perfrianen- común con los soldados Sublevados, 
infeliz trabajador en asistencia se per cia en Salamanca.» Nuevas MuChas. 
sonó el Juzga do de Inslrucción del En otros p á n a f o s . él noMé arisí.'i- •• «NUEN'A VORIv.—.Las milicias qnie 
Oeste, oidenanilo el traslado del ca- ciata i.-xf-.e-a sus témpír^ de qiie su ííe^añ de San Pablo anuncian m í e -
dáver al depósito y la práctica de la próximo viaje a América :.- impida ir vas iuclia.s entre rebeldes y federa-
\diligencia de autopsia, qüá tendrá a dicha ciudad párá tener él e.l honor 'es. Éstos bombardearon, ayer duran-
higa r hoy, a las cuatro de |a tarde, de recibir peísona'lmenie aI .ju íncipe. te toda" la tarde los barrios de San 
* * * Las órdenes para la ornamenfación'.Fa,)'0» oeupados por l¡5s revoluciona-
'Ayer, a las seis de la tarde, se ve- y acomlicmnamieiito del palacio. de['r'os-
L a estación ferrnviaria de Luz fué 
bombardeada, dándose los rebeldes a 
la fuga. 
L a mayoría del Ejército es leal aT 
Gobierno, y hasta ahora l a victoria 
está de su parte. 
E l Gabinete brasileño desmiente-eT 
rumor circulado de que grandes ma-
sas de rebeldes avanzan hacia Ríar 
Janeiro. 
Kl «dreadnoiight» americanrf «Mi-
aas Gcreaso radio!eEgrafiü el ¡Uneá 
I siguiente despacho: 
"Santos, Iranquiío. Kn Tundiah5J 
•esó el fii:eg,o dé artillería.» 
Más noticias de! intento sedicioso. 
MLEVA YORK.—Seuiin despachos 
recibido^ del Brasil , e.l Gobierno h a 
establecido nna. rigurosa censura. 
Dícese que la flota de dicha nac ióa 
L 
e x p o n e e n SUS s a l o n e s d e H e r - riticó la cpnidüceión al cementarlo de \hmi rfé'y lian sido va dadas, v Sa-
TÜ1EDO, ~ 0 ^ m i m u i c a n de Mora n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 n n a e x : CÍ , ' i e^' de los restos del. infortunado lamanca s.- apresta a dfepeusár'a Su 
i en el barrio de las Delicias riñe- t p m q v V f l r : n ( í j , o n ^ o o M r * A * " P T ' Y ^ f ^ n ° Garc.a (.i- Alteza el príncipe de Asturias un cao-
_ vivniiHflítP.^ ciel oficio !«« 1'ensa y > a i i a a a C O i e C C l O n d e imano, muerto eí d í a anterior en tro- do recibimiento. 
A COÍNCHA ESPINA 
MVWV'vvwvvvwvwvAAAA^^^^\/vvvwwwwvvvvv 
tinado. " ° 
coche fúnebre iba adornado CQ|ip 
preciosas coronas, con dedicatoria^ 
Cuando de todas partes llegan au- ^"tidas. costeadas por e.l inaestro MEDiüO 
r a s de alabanza, tributos de admira- (M fallecido, señor Caamaño, por los Especialista en enfernjedades do nfñO' 
Corísutta de once a una. 
, 6-5í 
y por su fann 
.Descanse en paz GU alma y reciban 
sus apenados deudos el testimonio de 
nuestro pésame sentido. 
do detenido. 
Defendiéndose 
ZARAGOZA, 1 10.—Cumpliendo el 
acüérdo de la ásamlblea de Cámaras 
de la Propiedad I rbana, celebrada-
en Rarceloma, sé-hah reimido a q a í ' l o s ^ ^ ^ n j j ^ ^ la ilustre escritora compañeros de.trabajo del pobre Va- . 
santanderina, no fa l tará a la modes- "fi^ano, por sus compañeros de taJler ATARAZANAS, 1 0 . — T E L E F O N O , 
t ía el maestro de escuela que consa-
gre unas l íneas en obsequio de la ge-
nial artista oíd peusamieiDto'. 
Si yo fuera crítico, dir ía que Con-
cha Espina había conquistado la jíri-
mcra fila entre los escritores iluslii^s-
N o t a s m í l í t a r e s . 
TGRTOSA, 10.—En la^carretera de de España y del Extranjei'o. Tiene la 
eainílesa falleció Pedro Rostoll Jorro, facilidad del concepto delicado, el sé-
de 50 años, que se dedicaba a la men- creto de ja frase escuiltural, y las m á s 
dicidad. Se le encontró, entre otros Mices imágenes . Son sus descripcin-
favor de ll(;s., radiantes de luz, aparecen los 
D e E s p i n o s a d e 
M o n t e r o s . 
l o s 
navega con dirección a Santos. 
'Los gobernadores de varias provin-
, Con permiso Qias han dado orden de moviUzación 
Se halla en esta, capital disfrutan- militar. 
. du permiso d comandante de infan- Lo que dice la Prensa. 
Julio Castro del Rosario, L O N D R E S . — E l «Evening Standard)} 
ayudante del genera! EeijVio, jefe de oice que si el movimiento no. puede 
doemnentos, un cheque a su l  Con una selecta y numerosa con- 'a stecemn de infantería áéí Miuis- sgr dominado prontamente, la inquie-
•>l-2 pesetas. personajes como quis iéramos verlos cunrencia sp h a celiebradó la aper- teM0 de ,a O non a. tud que reina y a en Río Janeiro se 
Un (dunch» erí toda realidad, con cus caraetc- tura oticial del Casino de esta, villa. De Africa agravará fatalmente. 
TOLEDO, 10.—Como terminación res propios y bien definidos. L a Junta directiva, atenta siempre Ayer regresó de Africa el capitán L'n diario de Buenos Aires, segiín 
de curso, en la Escuela Central de Su estilo es amenisimo. y de tal con el fota-ieio, invito a Ja colonia batalb n expedicionario del regí- otro despacho, dice que una partida 
füjninasia se ha celebrado un «lumch», manera transiparente, que a traviés de veraniega, como asimismo a los so- nu.entio de Valencia don ModVsto -de tropas regullares de Sao Paulo, 
al cual han asistido los 46 capitanes j a narración apare; en jos m á s i rige- cios de la localidad. Eraso. confabuladas con otras fuerzas del' 
y tenientes alumnos y todos los pro- TI ¡osos juicios con la 'mayor sencillez. El salón de baile pres.enlaba mag- Plantillas de carabineros rntemo Estado, intentaron ú l t imamen 
tesares de la Escuela y de Ja Acude- D¡ríase, que sus pensamientos crista- nifico aspecto, más que por el ador- 'Las plantillas del iástiiitutb del: te apoderarse de los edificios públicos 
•ittia de Infantería. lizan en piedras preciosas de un va- fio d | mismo, por Ta. beldad fenu-ni- Cuerpo de carabineros son en Jos míe- fie aquella capital. 
Hay noticia de que en los nuevos Jp-r inmenso. E n sus escritos no de- na que en él se congrega i u . vos presupuestos de un general de. H gdberjiador, advertido A tiempo, 
íliviRÍntl Í\'\< ¡lo hrífiraitn vbínto r-Á- 'Olido infervenil" efi/'n^Tn.nn^r». presiíipuestos se ha aumentado la cae nunca el interés del i ciato, y el ¡Vaya uba de chicas guapas! d  
asignación para este centfo. ánimo se .recrea gnslando las delicias Aquello no era. un Casino; aquello ron 
Dando gracias de tan dulce sabor literario, quedan- era un rincón de la. gloria con ánge- mandantes, 214 eapiitanes, 298 temen 
" S E V I L L A , 10.—Una numerosa Co- do como aprisionado en la maravillo- les y todo. tes, 132 alféicc. s, l í í sai o üc i ales, 668 
misión de las clases sanitarias visi- sa'urdimbre de lauta belleza. Kntrar ba el salón de baile rra .-x- sargentos, 1,362 cabós; y 1.'J.767 cara-
té al gobernador para darle las gra- E n sus poesías sé deja v.-r la gran- ponerse al mareo. Había ojos tan lin- bineros. 
cias por sus disposiciones para que deza de su corazón, y su amor a la dos y tan.j asesinos, que mareaban Destinos 
los Municipos respeten sus derechos, paitria grande y a la patria chica, m á s que un columpio. lia sido destinado al i gimienfo de 
Después los'miédicos y fartnacéutl- como lo. prueban aquellos versos que E l cronista se dedicó a anotar en Aiiidailncía (batallón expedicionario) 
eos• celebraron un banquete, al que dedicó a Santander, en recuerdo del sus cuart i l las unos cuantos nombres el suboficial del regimiien-lo de Raih'u 
asistieron los respectivos Colegios. 
Campaña sanitaria 
• T E R L E I , , 10.—El -db. mador h a 
dispiuesto emprender activa campaña 
'para cásitigár dHirísíihámente a los 
comerciantes que adultemi los géne-
ros, que lo vendan en malas condi-
ciones o defrauden en el peso. 
Machichaco, y de los cuales •me viene die dhiquillas que atontan mas que 
a la memoria, esta quintilla: 
I'nidos con dulce m a ñ a 
fuisteis •siempre en mis amores, 
mi patria la noble Ivspaña, 
ini lierruca la Montaña 
y tú mi cuna de flores. 
un goJjje de bastón en la cabeza. 
'Las gentiles y dislinguidas sefidÜM 
las M a i y Luz, Josefina y Obdulita 
Vega, Nieves Acha, Maricím y A deli-
ta de Undabarrena y Asna. Carmina 
Castaño, María Lqisa Angeles Mar-
P a r a avanzar en su carrnra .litera- tínez de Septién. Lanrifa Saénz y Ma-
Se practicará un deteinda inspec- r ia , no necesitó forzar el paso, esgri- ry Ortuzai- Amanda Zamora, Juaní la 
dilón y los que iinfrf¡|njan Jas ordo- miendo armas ¡.licitas, como aquellos y .iesnsa Lauda., Cristina, Martínez, 
lianzas municipales serán multados, escritores de que habla jVícnéndfez P;'- Camila y Manolita Palomares, P i lar 
isión, dos de b ig da, ' ei e co- l'1I('" t  ir tcaznienitej' .imipidieií 
.les. '¡.-i lenieutes co io 11.. i es, 57 c í- ^o que Jos sublevados lograran su ir,< 
tentó. 
De la verbena de los Campos. 
A y e r f u é r e c o g i d o e i 
m o n e d e r o . 
fin la ti rde dé ayer fué recogido el 
monedero correspondiente al número 
-.No.,, por doña Aurora Cieza de Are-
cha v ala. 
Eaíta solamiente do recoger una de 
las bu laudas que pertenece al 3.208. 
E n cuanto ésta pase a manos de su 
poseedora, tendremos muchto gusto 
en reunir a las agraciadas para ha-
cerles una fotografía con objeto de 
publicarla en los diarios, locales. 
don Francisco Torralba Marzo. 
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D r . V e g a T r á p a g i . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, S E G U N D O 
NOTAS PALATINAS 
Cumplimentando. 
MADRID, 10.—Jlan cumplimentado, 
al Monarca los embajadores de Fran-' 
cia y de la Hepiíblica Argentina, que 
ifmeron al regio alcáizar aeóniipaña-
iéipaTés 
¿n perturbado? layo, quienes para hacer ( delires sus y Piedad Diez, Carmen Martínez Za-
CORDOLA, 10.—Rafael Mesa E n - obras dejaban en ellas cierto sabor macona y Maruja Revuella. 
que, fíravemente nerido días pasados antirreligioso. iFi)orentina y Dolores Rozas, Ralbi-
en circunstancias extrañas,' parece Concha Espina, escritora realisla, na Saiuz de Raranda, María Moro, 
perturbado. SSÍbe muy bien que no hay realismo Pi lar ín Sánchez Nieto, Carmen do 
Insiste en afirmar que le hirieron m á s puro, ni idealismo más subl imé Roda, Felisa. Andirés y P i lar de Rar-
é £ h á h t t ' a ^ i ó n -1 cuatro"enmascara- que el realismo ideal de las v odados cenallana. 
dos;'pero se le han ocupado las m i cristianas. • Araceh Nuno, Amparo Lauda, Luz , 
tásém que dijo le fueron robadas. Yo, el últ imo de los maestros, en- Mj^a, Piedad Piedecasas, Soledad dos del segundo introductor de emba- .,.0he , n JU"!a¡ "nn.ora11 extra-
• Arrollada por un tren cantado de sus obras, me permito la TnlLez .de Honores, Juilita Adane.ro, jadores, w ñ o r duque de Vista Her- nMit'li ' 5 .SG celebrara el 13 deJ 
S \ N f U C \ R 10—El tren , mixto de libertad de dedicarla esta Junnide pro- Anita Sahoz, Esperanza del CastilTo, mosa. I i ' ' , 
Bonanza" arrolló a í entrar en agujas ducción literaria. Mercedes Robles, y Almtulena Re- ; También estuvo en Palacio el ex 
U una maijer sorda, sección ándole "la Rf iRi i^TiANA P A R R P R A VU/S^' T. , T. ministro don Rafael Gasset. quien fue 
í o i m n derecha v f i-nd urándole el K U B U a T i ANO C A R R E R A iMary Luz Petit, Milagros Pérez a dar ,1a ~ gracias a Su Majestad ñ o r 
" ' fracturando^ ^ ^ ^ ^ ^ Escalada. Felicidad Ge- ed pésame . - le envió con m'divó 
~ * %. Lohta Montes. Mericédé? Saenz, del faaiecimientp de su esposa. 
Abedea Seea, Eruni!ioa (lulieirez y /̂VVVV̂ V̂VXA/VVVVVVVVVVAA/XAAA/VVVVV/V%JVVVV%AÂ \A/\̂  
E v a Ruiz. 
estadó" Ingresó en el hospital' en 
gravísimo. 
Unión de viticultores 
VALENCIA. 10.—Ha quedado cons-
tituida la Unión de Vitieultores de 
Devante. A tal efecto, se ha celerado 
en el local de la Cámara Agrícola 
una asamlea, a la qué asistieron re-
presentantes de Uticl, Chesté, Pedral-
;ba. Villar del Arzobispo y la sección 
de la Cámara. 
S( leyeron los estatutos y fueron 
fpi'obados. v 
^^VVVVVVVWl/WVVVV/VVVVVVVVVVVt^ 
Dial Gobierno civil. 
P a r a d e v o l v e r u n a 
v i s i t a . 
M u l l í M e r a C a m i n o 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
las Res de la tarde, para 
élegir Junta directiva 
Por jugar con cepiIJas. 
A B O G A 9 0 
Prsourador de toa Trlbun&iM. 
^ F L A S G O . 11.—SANTANDER 
Nota oficiosa. 
Entre los del soxo feo recordamos 
a los señores: 
•Don José María Pereda, don Juiio 
Astaieloa. don Julro, don Eugenio, 
don Luis y don Cosme Gutiérrez-So-
Icina, don Julián Ciam as. don Joa-
quín P. Santamaría , don Ricardo, 
don Juan Antonio y don Pedro Adía , 
.don Esfebán de Vera, don Timo¡eo 
Sé presentó en el Ayuntamien- Cuderis, don. Feliciano López, don Jo-
instancia suscripta por el sá María l'eu-at, don 'Saturnino F a -
«Real Olub Auitomovülista Montañés,,, no, don Estanisb-m Alba, don Robeib. 
l a «Asociación de Hoteleros, Fondas Echarte y don Antonio Tosamos. 
A- Cafes,,, la «Patronal .Mercantil,), la E ' culto abogado don Joaquín P. 
«Uüi&rí de Mecánico- conduct'O'es do Santana y dún Eugenio (óniérreZ-So-
U n a a l d e a q u e d a d e s -
t r u i d a p o r u n i n c e n d i o . 
P A R I S . — L a aldea de Maraunne h á 
E l i m p u e s t o d e p e a j e . 
Ayer 
!o una 
Las ferias de San Fermín. 
D u r a n t e e l e n c i e r r o d e 
l o s t o r o s h a y s e r i o s i n - i ^ f ^ 8 ' 1 a s ^ s 
o i r l o n f o o i',"í'' \ ) l ' " v , ' r : u l " por d¿ós n iños 
U l U c l I L c b . qne jugaiban con fcahiUlas en una gran 
ja . E l fuego comenzó en el -pajar. E l 
PAMPLONA, 10.—Continúa la ani- fuerte viento roinante facilitó su pro-
mnción. pagac ión , quedando en pocas horas 
, m m&ti r ' ^ t ^ f ^ n ^ ^ T X 
del ganado de Concha y S iena , en la estaba asegurada, 
caite de la Estafeta uno de los. toros E l viecindaiiio h a sido alojado erf 
de entrada en la población hasta pa-
. . ' sado e| s;'|d ¡mo {'.¡¡ i de estancia en la 
m ^ l ? once de la m a ñ a n a de ayer, cap¡.ta.| C0lnQ e?l¿l previsto en el E s -
.V. on la gasoihnera de la Comandan- ,1;liuto 
^ a de Marina, embarcaron, con di- Tenemos noticias que el «Fomento 
g f n ¿ l c m c e r o , n « r u e g O «Tordensk- ñ é Santander 
automóvi les «EL Avance» y la «Liga lana, en noiptrre de la Diicetiva, . oib; 
de Contribuyentes)), soilicllando que sequiaron a la (jjsiinguida concurren- cni:.! 
lío le cobre a los carruajes impuesto Cía d? miichaidias con un esplémlido nico, que 
«lunch)). 
E l corresponsal número IS-
Una carta del duque de Alba. 
P' metió los pitones por la valla produ- ]as ^ e a s vecinas.-. 
• : .vo tan gran pá-
muchas pr---:-.r.as fueron 
arrojadas al suelo, siendo atropella-
das en la huida. 
Cuando uno de los toros iba a ébii 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^íV^^ 
C O R D E R O A R R O M T B 
MiEBlOO 
Espsolallsta en enfermedades Ha BÍAM. 
Consulta de once a una.. 
y la «Federación de 
genoríil gobernadoir de la Automovilistas)) (dueños de garajes V 
j f i S ' t i1 í:udr?s Salliquet. el co- vendedores de autom-, viles) presenta-
I m w 0 I 1,••s,,ad', M:|V'11'- ';rr'',r '̂̂  rám tam.'bién -otro escrito haciendo 
S ¿ n n í I,lta1ltenil señor Do- tgUaaés peticiones. 
toad^rfo l 1 ^ <1'^y. e] caiPltan & ca- Autoinovillisias llegados i -r ien íemen-*2m na señor Ruiz de Pellón, 
E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s 
a S a l a m a n c a . 
pitonar a un hombre, un sujeto con C A L L E D E L A P A Z . 2-3."-Tel. 1 0 - » 
vwvvvvvvvvw/v\/vvvvAAVî ^AawvwiAaAAA/Vi'VVvvv«| un palo en la mano la emprendió a 
estacazos con el bicho haciéndole 
huir. 
A l entrar en la plaza, otra de las 
SÍAXJAMANICA, 10.-.Es.l-á deflniliva- xeses alcanzó a un joven, producíién^ 
pior,,^;^ i i , 10 Pellón, con ^ v qne visitaron aver e «Club Au/- mente acordado que Su Alteza Real Anin ¿¿Á i ^ . - , ' , v i - i T « • •- , • . 
S ^ ± « d e V / V l a ;VÍ^a de CUm toinovilfeta», manifestaron la contra- el principe de . ¿ l u n a . v S a Sala- ^ " ^ ^ hubo neeeS,da(I « e r v j c i O a d o i T l l c i U o 
<te ^wrr-nl,miUU i]ú,' de didh<D 1"","r riedad que les había producido la re- manea en los primer,,, días de octu- 00 SIIU1,,;I1' f'0" pnntos. DEPOSITO: IHUlliDE^ Hi ÍSZ, líflERO 10 
cJamacicn que les hicieron en el fie- bro, al objeto de presidir la inaugu- — -
guerra. 
'La gasolinera arbolaba la insignia lato, a.l entrar en Santander. 
J<i, con disco negro, corr^siíondiente 
FI ^ ^ H u i a de general de brigada. 
D r . A n g e l R n í z - Z o p r i l t e 
S i d a d nte deJ , , í"r" y "'i- VIA8 U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
hiQ,j„ ' 'orniando los marinos en Mi- Consulta de onoa a una y inedia y Ai 
ftau pf*erai1 ^ d u e f - y E.US aeMnpa^ 
é l i t e s Meron recibidos en el portal'Vo 
i l barco la ofi 
^¡'•i ta.^ luiy *lTl<lo -u 
M , cinco a seis (Esquina a PG«O). 
sroernador f,,,'. presentado por PLAZA V I E J A , 2 — T E L E F O N O Í0-M 
ración deil cmrso académico. 
iLa visita del príncipe de Asturias 
iobedeee a invitación hecha por la 
Federación de Estudiantes Católlicos 
de Salamanca. 
E] presidente ha recibido carta de.t 
duque de Alba confinjmi)dü--&l 
de Su Alteza Rea,!, de! que habló con 
Su Majestad el Rey en audiencia que 
•VV-.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv, , . . . v» ..WVWVVWWV* 
D r . S o l i s C á g i g a l A . T o m é O r t l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorra-
s i2 ^^^áá^f l iP1 icacío'1 es-
onsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media., 
SAN J O S E , 11, H O T E L 
M E D 16 O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, I.0.—Teléfono íO-B2| 
ARO JCT.-PAGINA « e : L P U E B L O c A M T i e x e R O 11 DE J U L I O OE 1924 
L a s c i g a r r e r a s madr i l eña- ! Ja Di roce i ón geijera] de Pesca, don pío bairía permanecido eii su fúese de J"•*•'" R«d.rí.gut'z J a é n y don Manuel j a Cuesta de las Perdices, ]Iajn,í\da 
L pez de Arenosa y Rodirtguez, que Villa liosa. x i • . _ , 
antes• piresta'ban sei-vicio 011 la Lns- Despue*; a t e m o r i z á d o dé sai delito C O n T I I C l O C O n t í n i j 
V&ccU 11 de l ' . - cn , con el sueldo anua] l iuyó de Madrid'. ' c ¡ n ¡ n n i H o n t a c A i 
de 2.bü0 pesetas cada uno, a pa r t i r Estuvo en San SebaMi'an y baftn l i l U I U C I U c o UlQfiQ, 
ü" 1 * * * oondesoradon.,. S ? f u ' ' " ™ d e m e n c i o n a r s e . ' 
Jl.in sido condecorados con la n u z (¿omd>,tfU.v(iioT'a la swuir idad de UÍU-
de San Heraiencgii jdü U>< capitanes su del •nción e.a cosa'inevita.i.l. ' pues M A D R I D , II).—Kn la ncri;,,,., 
de navio don Luis Rodr íguez Castro llevaibü poico dinero i MI V i e.n el suU h"-v su f'J/iiin i on aiit t la [Alerta I 
y don José V i t a Palanca, y el capi- cidio v lia..-la lo intento d á n d ^c m, P^bl-te;) de' Tabacos g r i i p , ^ Ué"!L 
tan de fragata don Canlos Boado y corte en una. nimVca. 'IÍ ras liuclgnista^. 
" ( p r u - ^'^P^'» ' ' ' detenido pusenla c'n Soto f i i l r á ron a¡ trabajo igs 
. • . . Con Carbon. u m tiiuñíéca una éxfcaisa cicatriz en bres que lo Jiicifrop custodiudos 
La p róx ima semana son esperados >KiuU{{ii u)n^Uldh..íVL h. tü^.za .,„;,, . . . . ,; ' 
en banlander. .con earFgamentO'3 com- A„,,„, , ; , ñ w i . . . . , . , , , • •, •• . 
p f íO* dé carb6rt; p i . c J,.,,! ^ de Gi- ^ é ^ S M ^ I l ^ Kn la puerta se h a b í a fijad,, „„ 
¡''m, yajfios barcos de | 
laje. 
v^vvwvvíAAA-viAyw^rt^'-^^w^^-vvvt-vx-vvvvv •|l"'z !IIS ! de' suinario, ra siti.e pretexio de no liaibórselosludj 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
claracii 
leño tone- sc -n i -dad , 
j'uez inS$ 
U!l ••<;i ••" 8'wíeraJ de teil diciendo que por la a c t i t u d ' ^ 
JO lia.tá; sino ante pl ,.iavras: t,'; cl..rando-e en l i ,U¿l^ 
. y ^ d e l sninano, Í - s'ábe pi.dexio de iioMiaibérse iestudjaüi.j 
(pie . ! s eño r Manzanares l'né -nd ra - miejoras de sueldo soiiciuidas m 
yendo en 'éHw as ocr.-iunes cantida- rectoiio mi l i t a r luihia , ai-ndad,, 
B * * * * * * ^ „ i * A * , * i'-'< u '• ,!l,u"r"- las cuales empleaba en cierre dé la fábr ica per tres diâ  c e n t e n a r i o d e u n negoeios p a ü i c u h u - en ios que te- I .as ci"iii-re¡ as ¡nt. nlaroi . 
b a r c o d e V d l a 
:r'iiii)oc. 
na un consocio. " ' " ~'t:"" * • - . ?r&i . . • , , i í , zar una man i fe s t ac ión , pero jvfc* 
m t !a-- ' • i n ' " 1 ' t . ^ W ^ ™- mema ia« fuerzas de Seguridadl misario, sieaior Curre••«••« • w n n n s : atra . . . .. 
El «Virgen del Mar». 
r .ARCKLüNA, H;.—Kn Arenys de 
Mai >e ' oaii c.t-.ou. uu.0 '.-¡.a m a ñ a n a 
í í ' raadás Ib- ia- u "¿ i i i za t í as con mo- r",gisl ro se el' clnaba esperando 
0 , ' . J" acn Mm,.-;.-, , r.,, . ( ,!„ • v que entrevi-slara'Con el presidaJ 
li-Vo ue centenai-io ael velero «Virgen M*'1 a!8ai ' ' 'n ü ^ c u i u a t m de m- 1 „ „ NF,,5(>Í„ Vnnt imV. vio- i . , , 1 
Man.. torés que muy bien pudiera tener en " í , , . t 1 , , ,. ' ,", ,11 , ,7í Hd^l 
•y varios agen- S0|v¡,eillJ() l(1 
IC' a sus (Edenes lian p rae í - cado un 
' • f i o , „ el domici l io del s ño r p o r ^ ^ ^ ^ e vo .ynron a om, 
lanzanaiC' . gruipos de cigarreras, uomljran^ 
una comiiSiiJii de diez de ellas 
mi 
De' BaÁcelona sisllieron para aquella •<" poder el ex adminis t rad ir. 
calidad, a bordo del vapor «Ja ime i» A)ruque sóibre cil esnibado se ha 
;enei al y otras a u t o r i d á - guardado gran re-sei va, es de supo-
nos cien pasaje ios. •bjer. que*» no VJ ha encontrado docu-
r r a n hacia el centro de Madrid. 
moviendo inc ide t í tés ; 
L a s i t u a c i ó n internacional . Kn A. enys t'neion .'¡Indos por bis nrenlo alguno, puers parece •seí qpc auloridades y una c o m p a ñ í a con bau- M á u z á í i a r e s ba declarado que en cier-
dera y imisica, qué r ind ió honoires. ta ncasiión los quemó. • _ / i ! - * . i f ^ r l n o U A l n ! , j 
Desde por la m a ñ a n a se encontraba Detalles de la detenci-n U O S U i p U l c u O o nePíQOSj 
en A i e n , . e, sun.ecMnano ne uoi.er- SU-J(,|. Manzanares fia ingK-saao , . , -
nación, genera] MarUnez Anido. tarde en la cárcel Modeló Incidentes en la Cámara francei 
Después de revistar ¡as ruerza SG Se sabe que ilego a Madr id a las P A R 1 S . - K n ef Parlamento, ^ 
dijo una misa de canqaina, proce- s,iele dtí !a f¡iíirmim áe ay,ej. procedeii- cutirse el proyecto de amnisíia. 
diend<ise luego a la bendición deJ ve- tt, gaj, Sebas t i án v que e n t r ó en produjo un formidable escándalo, 
lero «Virgen del Mar» . 
A con t inuac ión tuvo lui-ar un smío 
Loo o ;uipos formados por condtO ores de autemeviles, que ayer 
n- j ' a rvA ]i?ga»on un part ido m ú metivo d3 la fiesta de su Santo 
P a t r i í i . — U n momento de| d iver t ido or.-uentr.c. (Fotos Samot.) 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVM/V̂  M/WXMMMA/VWWVWWWWl̂ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U f i e s t u d i o i n t e r e s a n t e 
su casa al med iod ía , " pernianeH.endo Las derechas y las izquierdas es 
Sin salir bas tó que fue detenido. curaron duramente sobre todo al 
l i t e ra r io , en el que hablaron el a.lca - Nu (;¿Ma ,,, , .,, , u m m d i r el ex minis t ro Malvy la pal 
de, el c ap i t án general y el c a p i t á n de .Vl.s{jl. I10 Sl-,, tliás modesto El general Saint Just apunta a , 
8a Mar ina 'mercante que manda el La (,( |1,¡(1.1 ¿U(. hiZ{) eu la co in i s . in j te con el bas tón hac iéndose que 
se la tuvo que pagar -a policía. paraba con un fusil y MUÍVV a 
s- lia sabido que cuando estuvo en lallZ!, sa,,r,! (,| Kolpoa.ndole 
Sae q h ^ t i á n fué Liiando in l en ló i['A Presidente abandono el sajónl 
suicidarse. vantambjse la sesión. 
Reanudada ésta el comunista 
n i ! iiotabie estudio, del que 
CRONICA 
Sobre/ este asunto ha publicado pl «Tin 
queremos Bair un, breve resumen. 
K l autor empieza placiendo bist^Ffa del ¡ nog i e so de la técnica desde ^1'," |'(',' 
Catt,' v pone de manilieslo e.l papel tán tíota-ble que en ,e| desarrollo dé ,('' ,' ' • 
: - j - , i,„ '.iu™«^.U^«« J',. Vi: t?"ai i . . : i . I . . . A 4 .>..< ........ i UV C I ^ 
Alás tairde se Celebró un banquete, 
eri' uno de los bóteles de la pobla-
c ión . 
Las victimas de un accidente. 
t ^ ' t p n ^ ^ U e s c u a d r a de S c a p a F l o w . ^ « . ^ i » ^ 
c ie iano de .nbe.nacion y e jefe su- E, n i in is l ro de la ( iuerra, gaeJ 
l" ,n, , r ,l<' ,a , " l i r , a ' "«a rcha ron en I n t e n t a n S a l V a P U n d e S - Nolllet, protesto ené rg i camen te c i ) | 
i ' IJ. _ i las palabras de Mar ty . 
t r o y e r s i n r e s u l t a d o . Durante a r ¡ - , 1 
r idos dos diputados. i • 
aiStomóviJ a Vicb, donde esta tai'de 
se ver i f i ca rá e l ent iorro del inspcclox 
y agente d ' la Pol ic ía , señores Cul-
j a r r ü v Cainipos! v íc t ima* de] acci-
' [.j^í, nenerido ante- M'¡NDRI'.S.—ba prinuera tentativa W A M A M M M M M \ - . W W . 
qiliC Se hálj realizado para, poner . . , , 
dicíia técnica ha d e s e m p e ñ a d o la lv--ue!a Ingksa de Arquitectura iiavai ^ ;p '¿a s i ^ 7 „.+;„..,,„ . „..,... .„ dote la escuadra alemana hundida I m O P m a C I O n O b r e r a 
Üe Poi tsmouth inaugurada en 1811. v ¡ , m ( - ' lis¡-.1 .... , . „ ' . , . , , . , e n Scapa Klow en 191!) ha fracasado. 
•A Jos -problemas m a r í t i m o s . ' : f a m e n t é dichos, se han unido los re- | g a ( . " 'n i . ion ü t companeio.. ^ ^ ^ a u t ü r i d a . 
lacionados con el empleo cada vez mas Irecnenle de, minas y torpedos, co- . D ^ Ran-celoin han sailido na ra -fían-A) navales intentaron salvar fué un 
m o t a m b i ó n Jos '-súsc tardos por- l o s r p e r e c i ó t x a m ^ p s int roducido, en los d e s t r ó y e r , pero se ronq- rnon todos 
aero^airos-e hidroplanos, y , por nnimo, los relacionados con la telegra- ^ W ^ á s ¿ S : " ^ ^ los cables en cnanto se ¿ sub ió unos - S e convoca a j u n t a vgeneral^ 
Se han recibido gran n ú m e r o de P % ^ a ias 7 m(*h'LX cn ) 
Haslit que se pueda lenovae la ten- convocafoiria y a las siete en 
Una agres ión. 
Paseando eíi, auitomóvil por el Pa-
Siindicato Metalúrgico Montan^ 
Sección de .moldeadores y IIÜUHH-
f í a ' s i n Jiilo^.f 
•-EP autor considera al aernplano l'onro llamado ¡i de^e.miH ña r en- las, , 
g ü e ñ a s del porvenir un papel m u - m u ' i n á . s impor lanb» y decisivo que el c0,Qn!ls p i c a d a s a; los Inunlos. 
q u e ' h a d e s e m p e ñ a d o en la gran' gíiierra, con serio tanto. ' < 
E n las construcciones propiam nle dichas we. han in l roducklo nótá-
: bies-mejmas, a p r o v e c h á n d o s e lós a ^p i i tee!^ navales de p.dos los progre- (-.'TTaci.a' J,4se Bern | c j ¡ ' y la Jo- > 
sos .de la me ta lumia . J f ? ^ I « d i S Zamqi'a el Bermejo 
..Ho-y-día-so-pueMe dotar a Igs bnaues de corazas capaces de resistir el !'¡7-"- !"; clÍ5,P^r0 contra la joven, por-
ali.va I ranscnrni . rá inodio mes. . tja) ¡para ] , , cual ' se .recomienila, 
• ^^^^^'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ .más ipiintual asistencia.—La Din;ctivi 
.- oy-día -so-puéde tar a los aq es ... w .-. . , , 
írripo.-u ue los proyectiles modernos y que, sin embargo, no pesen ni la J X ^ : -.e:. l iefaoa a accedeir a 
m i l a d que'-bis .fabi'icadas hace cua i i ata años para csislrd' pruyec-l ¡les de 
una p o í e n c b i ' m u c h o menor; 
Los.'•ace.'os que forman la est r¡n tnra. del buque han experimentad' 
dt l rante el a ñ o ú l t i m o notables mejoras. 
• ,',Las turbinas de vapor, cuyo en.'¡.•¡leu es cada día m á s frei-uenle, s 
han perfei-ei.inado, l ías ta el punto á'g asegurar hay la p ropu l s ión de lo 
.buques .en . perfectas condiciones de 1 y^nla ridad. 
El auto'; "estudia, por ú l t i m o , las e eonnmías realizadas en el mate 
riail . de calderas y los jierreecionamii'iilos generales- de que es tán dotada 
'.as unidades, inglesas, cuyo n ú m e r o y imielaje crecen en una proporc ió . 
satisfactoria, a pesar de Ja disminn iini de acl ividad que se observa- ei 
los astilleros, no, sólo b ia lán icos , si 10 del Miindo eider*». 
Un reglamento. Ibn. P a n a m á y puertos de P e r ú 5 
E l dDiai-io Oficial del Mini-stern. d- Chile. 
IVJarina». láililica el nuevo regíame: ; - - £1 «Federico», 
to para la- pesca'de a h n a d r a b a . • l-'n breve e n l r a i á en Santander 
E l «Marín».-con? un importauic cargamenlo. el va-
amorosai 
'Kl dispaf-o, afortumidameiite, no 
IÍZO blanco. 
A l pretender el agresor repetir e't 
^paro. la joven le a r r e b a t ó el aiTíná, 
sSiUdt^ndo en la luoba, con 'ilgunas 
rosiones en la mano i z q u i e i t i . " 1 
l.a ngredida dio / ices, a las que 
elidieron numerosas personas, s.ien. 
o detenido e| aLíresor, que fué con-
'ucido al Juzgado, gn uno de cúyos 
•alabozos ingresí'i. 
De una estafa. 
A d m i n i s t r a d o r d e t e -
n i d o . 
(SaDlander) 
lleputa las aguas sulfurosas-nitro-
g-enadas t mpiadas. Especializadas 
•n las pr fermedades del pecho y de 
a piel. Piscina de natac ión , la ma-
yor de E s p a ñ a . Inaugurac ión del 
|rari inhala orio Inhabad, para ha-
cer m á s perfecta v útil la apl icac ión 
ie esta • aguas en la cura y profi-
laxis dé los-catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
^odo confort Esp lénd ido parque. 
I n c m p a able residencia de verano 
pftra los a' tr í t icos . 
Pídanse detalles y folletos al Rdministrador 
a n t o m i v i l e i 
SPBEOIOS FRANCO BORDO BARCKLOSi 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts j 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables. 4.750 =1 
Chassis-turismo ,. . . . 2.980 - I 
Chassis-cam'ión. 3.980 -1 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 -
Sedan de cuatro puertas. 7.880 - | 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
fltrigi lodinio . -Ct ldir i i di la 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . Es espetado en Santander, eod^di- pm «l-'i-deric^r; 
fereiiites merca úc ías . ' procedente • de ' : E l « E m i l i a ' S . de - Pérez», -^íADRID,"" 10.—Poco antes de Jas 
Vigo, el vapor « M a r i i s . - Ha salido de Gijón, para B a ^ í o - P n e é de la madtruiga'da el corailsario- n ^ 4 - ^ I Í < r \ « » r l ^ I í » A Á n i m a o l a n s 
" Una citación, na. n m ca(gaine!»io .b- ca rbón , el va- de Policía del dista'ito de c i i a m b e r í L / U l O l f 6 S ' ' U C I C l U C U l l ' I I C I t S l C U O 
El «Boflietrn .Oficiail» publica la SÍ- ¡JOr; de _esta m a t r í c u l a ({Emilia S. de don Nkob i s Cbirr'eras 'Iliep'ó a la Di -
guiente: . ; , Pérez... recc ión general de Saguriidad ácoin-
Eor-enzo l,(;ipez -Albmnga, domici l ia- 5 , ' El «Delfín»- p a ñ a d a de un individuo bajo, fner-
do últiiUKiurente en S á n t a n d w , p ó r el 1 Es esperado con carga general^ oro- te, afeitado, y •como de unos cüarenr 
V u e l t a a F r a n c i a . 
que ' en térniiiiio de qninee d í a s noiin 
que a este Juzgado, áito en la Co-
• c d^nte de Cá^iz, e, vapqr M.-bín. . . ta a ñ o , de edad. que II. \ aha di-ii. - , a ^¿ ^ ^ J ^ ^ í t -AUIS , U . - l e T u ! c S o ' j a 
Ta. . , ! , ! ;,, ÍX« n . , , , . , - , , ! . «í»eviiia». nmo. .pu l ido con el Independiente de Sa- ma etapa de la Vuelta a Fiaiiciaj! 
mandancia d o . M a r i n a de esta provin- % ^ S | Í ^ H ^'Z^r^Z d f ^ m n d a d ^ P ^ ^ p r ó x i ^ domin .o . a las conipre^de el t rayecto.de N . f 
cai su in"adero actual, ál o b j H o de villa. . . . . , , quien ©n aquiSlos nwmientos'cstaJ.a ' 
prestar declairacion en causa m s l m i - Nuevo barco. conWar^^iamdo o n • e.l ¡ef 
da por rev ' i t a , a hord»,) del vapor Ha s ido b o l a d o a| ag'u'a en Ta- d é l a Po l i c í a 
«'Caiuproa... - P'-a^on; 
la 
superior 
j m $ ü : 3 de juno de M ^ m i m ^MÜ^ ^ ^ S i S ^ ^ i s t J ¿ i S ^ S W d S ^ ^ i ^ u r n ; r |,ur f ^ í ^ i í ^ ^ W ' m m ^ : : 
audi tor juez. .1 nan José Heves. • ve^ ic i cn costea. ^ , a S i S o á ^ S o ^ n f i SU VO UntiW f ^ P^^sada a ap a- , ,Seg,unido._,Fra,ntZ) ,,„ ¡^ual-tiei" 
• r - . ' • AveríaS- ,. , De un expediento. ^ ' ^ Z J ^ & n d a f ^ S l b ^ r ^ T p í t o - TereenL-nel lenger , e n ' l - n b r l 
E l vapor de . b L i n a t r í c u J a franeesa ^ ex, .benle instruido con mo- se de Niebla, v autor de una estafa , ^ mmutos y 3/ segundos. 
- Unión Ciclista Montañesa. El p r impr pelotón Ueg 
ís tá Soeiedail coiimnica a corredo- guien te fo.ñiia: 
res y Sociedades de Santander y su P r i m e r o . — B r u n e r ó , en í'2 ii"r:is 
"Msirechal- Fcc-h... navegando: ante-, '.'/'J de -.pérdida dp ! ! ' a l Pat-enle d.f- de níidlón v medio de posólas 
ayer por la casta Canl-abrica "se pro- pavegacn.i.i del vapor «EusieMa del Después de della-rar, el señu. 
<(ujo avr-nas de a i -una importancia ] " " " ' ^ , !** u^enee; n m a r í i h n p de zajiane,H fu,é trasladado a un calabozo 
en las bombas de ¡íilimeniacion. . Hiibao, n n i n e i 1 . 3 2 1 , expedida en fi die la Direeciólí , donde coniinnara 
mo dorninLi'o. d í a 13, para feebu que 
o por! u n a míen n a n u n c i a r a fpor 1118- Cuar to .—Tíot tecchia , en 13 .I1"1'15) 
mi u nto y 2 segundos. 
E l «Cabo San Martín». fl jn 
Es esperado en Santander, con car- 1 
ga geneh-1. d vapoi- de I bana y Coiii- * 
p a ñ í a «Pfebó San Mai t ín . . . 
Procede dé Habana v escalas. • ; n . 1 rm 
Después de dieclaiar, el señor Man- ^la-ción de la prenisá. 
Santander, 10, de j u l i o de 1924.—-La Aunque éste úi ' timo ha PtM 
Directiva'. la etapa diez minutos, 'siaiü&s 
España en la Olimpiada. el pr imero de la clasificación 
PARIS, - 10.—«En el campennato de y^ por tanto, ostentando 
des úí 
na ' ^eanio re=r'neion hasta que esta tarde se le ponga, a 
" _ l o ó . i - . - . ac;.-d;tado disposioiión del Juzgado, 
v m n ? í l • -''"J r i t í jdo no Aún euando. en la D i ' — c m n sé f i i - osgrima^ el es.pañolf G a r c í a ' M o g - t e r o amanillo. 
" ane quena a| n!ada_ y zo gu.urdar una reserva impenetrable, |ia cb't^Uidp ocho victorias, quedando efe los corredores éstpaí 
fíe al sUSod-Gho docu- se conocen atgunos dotaJles respecto calificado para d i s p u t á r s e l a primera ham tenido noticias. 
| Barcos , que saldrán para Winto o r ig ina l . de la de tención. semifinal _ . ( #h ..eH 
: Amórica^en'el presente mss. Nuevo -capitán. l i P s e ñ o r Manzanares bahía llegado g,,, ,.1 IMI I | rh de polo. España ven- 061 PLE"ÍL0 T"*»0"'13, _ 
«Lerdam», el 23, j ia r^ . Habana, Ve-' 'Ha <ido onHiU'a<io ca'-: ' '". -n - en la m a ñ a n a de ayer, procedente de r \ : a ¡.q ;,,,,.=•. u m - ' r , - ! . - M A D R I D , 10.—Fil conde (b1 e'J 
raernz, T a n u i ' V ó ' y • K'ueva Or'leans. 1 : ' r ' 'Se'/um.bu.. e.l eon'a<'i,-»'..t'>.. nr'--mr;. San S e b a s t i á n . .En Ja prueba de yatchs. e3 «Bara- lera ha enviado una ' ¡ b ^ b ] " . ; ^ 
«Alfonso X l l l . . . el 10, a las tres de don Ismac-i n^mingue - . .: . , Poco d c - p u é s de las doce de l.a no- dit», , .pilotado p'o-r Pcnti-uo, llegó v r iódicos, diciendo o ú e su 
l a ' t a r ó l e ' , ' p a r a •Habana, Veraóruz -y . Una í l¡cnos¡cjñn. ch". sé tras-buló a su ca.-n. que es va .segundo de la se-üu-nda-serie y quedo la presidencia de, la Fedenii'1 j1 . 
Tampico. | ' t ba ' " p ' ^ i e c b , , -•' - . - i i n a l a d a con el r ú n i e r o i 17 de la calle calliJicado l a r a Ja final n o n a l de Fútboi! ncji obe-deci.» - ' ^ 
• «San 'Ca r lo í i . . e|. 31, a "las diez de la <i-q - m-inislevio de Mal ina ••vii-uando de San Bernardo, y- en e.l momento Algo de Olere. : " t ica que -se hizo de'su labor, su'10; 
m a ñ a n a , para Cádiz, donde trans-bor- " " e los 'uma oda m e - .:b-. Marina no en que iba a entrar en su domici l io , PARIS, 10.—IHi liante la novena eta- forma en que t a l c r í t i ca se ?iiza-j 
dará al «Tnfa-nta Isabel de. Borbó.n» 1 ° " * ^ a1 m i i i i i i ' f o i , , - soUep de los agentes de VigiJaivcia que presta- jpa, éíl corredor e spaño l Otero, que . Dice orne en el fútbol e m p i ^ j M 
para Río Janeiro, aiontevideo y Bue- cointramae^tr^s de r-uerto pidiendo han servicio en aquellos allededoiies. llevaba una g'# n can-era. siifrió has- perar el sistema par lamen^^JP 
•nos- Aires. ' f p r ó r r o g a de'sus destino?. ; siguiendo las inst.ruGC.io.ncs del pOmi- tanle retraso, por habé r se le roto Ja ríiáimdóse bloques 'dnü'depoiliy0.5' , 
«.TÓlédo)^ ,cl 12, pa ra . Habana, Ve- Nom|ir^inietito«> ^u'^o, . e de.t-uvie.1011. cadena en jos dos ú l t i m o s k i lómet ros . Jo cual.se va a provocar un ci'Si^j 
E l s e í / j r Manzanares confesó que Quedó calificado el 48 de Ja general I ré las Federaciones y l a r t 0 raóruz y Tampi co. Han sido nombrados auxil iares de 
(Oroya.., el 27, para Habana, Co- E s t a d í s t i c a en Ja Sección segunda de hasta poco después á&. d í a 20 de j u - y el 24 de su c a t e g o r í a . la l^ederación, Nacional. 
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H A P A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p e r c s c e r r e o s A e m a n e s d e S ^ u f c a d e r p a r s . 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificr.do en polvo fino muy adhesivo-
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I O R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestiulei 
C O L I T I S , etc. 
« áaclin es superior al bismuto bajo 
H punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y 'a reffularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Aeaclemia(UiMcdicina,13de\br'¡ldeiXiO. 
E l 19 de octubre, el vaoor H O L S A T I A . 
f u S S o , e l v a p o r 
E l 16 de agosto, el vapor H O L S A T I A . . 
E l 16 de septiembre, el v a «or T O L E D O . 
AáipltíeBdo carga v ^ « a j e r o s de p i l r a e r » y segOnda clase, segunda a c o i ó m l e » y t. reara 6i»£9 
' P B E C I O S E N T E R C E E A O R D I N A R I A (Para Habana .[Pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y ¡Tampico . , , — 443,60, 
tos Taporas es tán cccstrtlídoí; cou todos los aaeiantos moderaos y son da sobrá c< 
«¿smerac io trato qtje en eDca racíbe» IcR paWjercc de todas lasjcatefrorías. LlavsBu, 
^Wfftreff y eoeiasros m^s&oíse-
mm l o s c o n s i o n a l a p i o s G a r i o s H o p ü e J a n l a n i e p . 
C o r r e o s ESPÍ 
E l día 19 de julio, a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magníf leo vapor 
1 . f o > 3 3 . m ó J S L M X 3 L 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo po-sajeros dé todas clases y carga con destilo 
a HABANA, VEPtACRUZ y T A M P I C O . 
J S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATHÜ 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habaun.-Pts. 30 , m á s 14.25 de inpuestos.—Total, 314,^5. 
Veraciuz - P t s . 486, m á s 7,5j de impuestos —Total, 443Í'50. 
Tampicu. - P t j . 436, m á s 7,53 de iuipuestos.—Total, 443,50. 
U m E & : & | , Á A R G E N T B N A 
El día 31 de J U L I O , a, las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
genoias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldr.í de ; . uel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo »a-
sajeros de todas clases con destino a Rio Janeiro, 
Montevideo y. Buenos Aires. 
Prftcio del pasaje en tercera ordinaria, para ambo» dea-
tinos, incluso impuestos, ¡432,60 pesetas. 
Ú m k ^ F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E G H l i A Y J A P O N 
Bl rapo^ 
sadrá el día 2» de JUNIO de L a Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de J U L I O para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Porí Said, Suez, Coloraibo, Singapqre, Manila, 
Hong-Kong, Yckohama, Kobo, N a g a s á ' ú (facultativa, 
Siángbai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
gjp#f pue;'»ns y para otros puntos para los cuales haya 
cstdDiCoidj .-ÍÓIV.'Ĉ OS regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
S ^ i 1 ^ 3 informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
r m ? í ¡ Í I A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
WJMPARIA, paseo da Pereda, 36.—Teléfono, 83.-
olün tQlegriifioa y. talefónins: r^vj T>T7T)V7. 
i 
L Í N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A C A S A 
El día n de J U L I O saldrá de este puerto el vapor 
í?(K'.!!o?d? cargapara L I S B O A , G É N O V A y L I V O R N O y hacia 
u Uui 20 el vapor 
Mm los misinos puertos. 
I ¡ " á b i r í f ^ l T ^ 1 , ca1:)iáa y d e m á s informes, dirigirse a su consig-
I T a é i ' ^ ^ F « A N C I S C O S A L A Z A R , P a s t o de Pereda, 1 8 . -
o l u c i ó n 
- ^wnapado eomotifta-
» «MBcia d« anís . S u s m - m 
b o ^ g r ^ —at*3*.al W c a r - S d í gUcero-fosfato1 do eal d« 
. i a T 0 ^ íodos asa «soa.-Caja I e S É O S O T A L . - T u b e r c a l o s l f l , 
| í isseíM, BlcarboHatn ri*ficat*rrocr6nicoB, bronquitis y 
i m m u n * ^ ^ B d e b i l i d i d ge iara l . - P r a e l o : 
8,50 n u a t a i . 
B H M B D I S T O . - S a i a Barasui-^e. S L -
BIIMIIIMill|IIHirMI»lill I' rr- *yW*(í«u»».»wlUa. 
ps*U sin cnarpo graso 
muv adhérTite 
NO SE CORRE - .<0 MANCHA 
Especifico de todas las 
I B » BE La 
Sa/ma Instantáneamente todas tas 
" P i c a z o n e s * 
Laboratorio 
BEYT0UT& CISTERNfc 
12, b1 St-Martin 
PARI5 fo venta an todr.s las buenas farmaciat. 
V E N T A AL, P O R M A Y O R : 
i . R U E D U F O I N - P A R I S 
conocidos 
múdleoa, s » 
L e a t l I P i i W o ' 
B E P O S I T A R Í O E N S A N T A N D E R : D O & í J O S E V I A L 
A S 
P I A N O ocas ión, en buen uso 
se venoe en i> "U jipsetás- 1 :1 'r 
riiárJn cu e tu Adm 'n i s t fác ión . 
efpa-P I S O G E N T R Í G O y 
cioso, se cede « n »>rriendo. "ih 
formará Jo.-ó ¡viva, uea.:a-«Las 
Fo «'s». Kinci'n J . 
S E A R R I E X 1 ) v incal m x á 
industria o la KM. 1 nfurmarán: 
raut ín , u , 2." dévécha. 
üor rn'torio, u r a 
cania: tiiio C(;ntrico, ininojora-
ble. Su cede terapOrada verano 
rmií-amenfc. lulorinaii, esta ¿ d 
minití . iaüióu: 
' J A R D I N E R A , conyogua I,e 
sirte años , e in í^acl iada. a toda 
drueba, se ven le. K'i>ó; : Ve 
lasco, 17, 3 " ix^uierda. 
DICn coa o n c 
« IftV. h u e c - s a 
trescal les muy ;c é o tricas. ID i'or • 
mes: ISumyncia, 7, portera. 
SP í j f w í í ^ j i s eñora con bue-tj U i t t e t t t m.s referencias, 
p i r a ama de llaves, cuidar se-
ñora, anciana, o c o s í an.- i l^a 
I n t - n n a r á e s t a AdiuinisLi\.ción. 
M A G N I F I C O C í í A L E T 
•MI 2."!.(i*».. ^tStíras, so vende oes-
i l f i u í l á l o , nu va constrnce &n, 
' 0_icin¡rro de i at,o, ocho aav 
plias liüij'iacioiii'S, iVÍtú„q y 
. m m a , sitio ini,";jnral,k! Ir foj-
marán en B'anca <• mirto. 
U l ' A C l l U a S p H m e r pi-
so amueblado con cuarto de 
bAftotí. J'ara iiifoni;ara<j: ^lont-i 
vjuilon, c Á , uiitre.suelo. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Bropería j T c r t a m a 
Rlameda V m m , 14.--Tel. 5-67 
I 
kuÚft^Ái^ttt, m a m 
-XOJXB. Visillos, Cortinas, Gi 
rorías, Colchas, Gabinetes 3 
teda clase de Cortinajes, fabn 
caaos ¡i íg medida. 
V.si prjHltdftd en bordados ps 
r a l a confecc ión . 
Se pasa el muestrario a doml 
cilio, y nos encargam os de 1Í 
co lo: - 'x : ín . 
nuevo» 
biür. 
IOS. .PJMile. ' PP-7R' w'.Uir dúda-
rr«T* J" 
;G A L rasuco í 
1 « .a *••,•- s riN!'/..—\!íe 
t r e s U l i m * 
s e r v i c i o .del Q m é á e f m ñ m k . 
Sallidas mensuales de' -SANTANDER para HABANA, COLON 
PANAMA y puortus de P E R U y C H I L E . 
r E l día 27 de J ü L I ) 1 aldrá de S A N T A N D E R el nuevo y niag 
nílico vapor 
Admite pasajeros de priiper,., segunda y tercera clase, y carg» 
P R E C I O S O E P A S A J E PAP.A HABANA 
P r i n er.i claf e.-L.'-S'-jXO pesetas, incluidos los impuestos 
Segunda lafe. - '-'.>,fO ídem, ídem ulen-;. 
T e r c e r a cla;e.—•iii.io ídcni, ídem ídem.. 
I JMI alguíentes salidas las oíectuarán-
V a p o r O J R l & $ i & 9 t p & 0 r O £ » $ r # » 
V a p o r & s é C í ' Ó m M í 9 ^ . t o a a s o s . t o . 
ilebaja* « faciiHaí), íacerdoteB, compañías de teatro jr | o ^ ^ l t 
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f 'cos vapores, de gran porte y .comodidad, para 
mayor atrae ióñ del pasaje hisp^uó americano, Imi sido dotados 
pajrg los servicies de pnmera, segnu íá f tercera clase, de coci-
i'icios y carnareios espailoles, c(uó í e r v i r á u la comida al estilo 
español . Llevan fambmn médico español . 
Los pasaje, os du tercera clase van ::lijados, en c u u á r o t e s de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas.de paseo. 
m wú& tim tíe hiformss, tíipigíffse a 5as flgeaíes ea 5a;.!3n<íeü 
11a laucha p e s ^ á é r a de vapor, 
«•eminueva * dp-í cociies c'aj3a-
líos, muy buen uso. I) i r igirs- j 
'don Turnas E. (¿uint^ua, Lianes 
(Asturias). 
A I'^N D O espejo grande para 
sastre o modieta, lamparas, a-
rios muebles, plantas —Carba-
Jal, 11,2.° 
P i s o s m a e b k d o , 
temporada o año , sitio céntrico. 
Razón: PUEBLO CÁNTABRO. 
fim8ll)05For(í,fS 
do o!¡i plazos, vendo. ^ 
I t m M i l O A . MLielIe,!. M o c a r á n 
. P 
Pídase directamente a la fá-
brica L A C O V A D O N G A , Ma« 
.1 sdas. te léfono 15-04. 
C á m a r a s M M M M 
Ultimo gran éxito . Óbte ación de 
la pe l í cu la liaby a ia PjáViv.c-
ción. Cámaras , pe l í cu las y pro-
ductos pa^a su revelado en po-
sitiva directa. 
T . S H.—Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
8 J re fmn . i u v vuelven tr*£> 
s n >¿iás ganarama? y unifor-
m H ¿ er i eec lóa y cconomia. 
V l é lvense traiei vgs bañes dee 
d3 QÜIÍNCE pesetas. 
M O R E T . núm. 1-?. seírundo. 
D A N I E L Q O N Z A L t Z 
Calle d** San ir.'ó, "tím Q 
DI 
en el oueblo de Ma* 
•aiérras, con huen salto de agua 
* propósito para alguna Induv 
Para íníormes.. JOSE DE L O * 
«Sí I 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría , señori-
tas de ccnip^Mn, dependientes, 
o ¡ciaias sastrería , obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
tddaü de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen-
dia, 4. 2.° izquierda. T e l é f o n o 
7-10. Ploras: de 9 a 1 y de a 2-6 
M e s ímm O o m H o l a n d e s e s 
Ste-víois rápido de pasajeros sada veinte dias deedt 8an-
«andsr a Kahana, Verací us, Tanspico y Hueva Orlaani . 
f>riaX5MA8.,,8ALiPAS f . m . B B.S SANTANOBjR 
í , P L l : l ; . \ M . ' el é i de ju l io . 
. S P A A R N U A M , el 11 da agosto. 
MAAfíDAM, él 3 do s c p í i c m í a c 
' ^¡JA.VC ei :íi- de septiembre. 
LÍ-ERDAM, el í '! de octubre. 
hYNU.VÁ», el 13 00 octubre (viaje p¡xtraordinarlo). 
¿PAAPvNI)AÍ»l, «1 5 de novicn'.bre. ' 
v o i Á u t u x t f . íl i ^ .ds nov:cj/rbr«v.(yj.aj6 extraprdi-
narle.. 
•ylAAbiiAW. .el de i i u v k ^ b r e . 
A d m i i i e u d o va ga y paiajeros de PRIM.Bl iA. C L A S E , S E -
G i : x p A ECON(;M.!CA y T E R C E t i A C L A S E . 
Tainbién expida esta A g e n c i a üilJotas de ¡da y vuelva SON 
u n imperíante descuento. 
.¿otos vapores són completamente nuevor, estando dotadoi 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ^ 
Í7.500 toneladas cada uno. E n primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. E n segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
L L A B & los camarotes son do DOS, C U A T R O y S E I S L I -
BERAS 
Agencia con cuatro dias'de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes.. 
Párá toda clase de i n í o n u e s , dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás , 8, 
^rjncjpal.—Apartado de. Conp .̂oe, número 38.—Telegrama* 
y te i c toná^as , FRAMGASICíA.—SANTANDER. 
É 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s 
Espantosa catástrofe en el término de Cueto. 
Dos jóvenes mueren horriblemente carbonizadas y ut] 
hombre resulta con graves quemaduras. 
Cómo ocurrió la catástrofe.-Delalles conmovedores.-Los buenos sentimientos i e un vecino.-Notas complementarias 
E n iQl s i t i o conqo ido p o r C a n t e r a s h a l l a b a n los ó p ^ r a n i o s di3 l a i i i d ü s t r i a n í a ap r i ibá y eciiari 'do t i e r r a y p i s a i í d o 
tédíIiGa- i apadaiueui ie 
;ori ía l i a c i a GÜ ; 
i e t e n . í l u y jor . lc 
Le Li l i ' ••':<UhT/.:> Jh 
aecu 
COllil 
a. a i ¡n i , d - . -pue- í 
tfWtái a d i n id abíe-. 
Hcrritíleh tíelaíles. 
i.a. i 'Xj . ios ión , na l a i ÍIÜHÍ a i te , f u i 
la p o r todos ;->s veuinciiS (le Cue to . 
ílnii ú'i e l í o s , l l a i n a d o M.IIIULI - ' iar-
, c í a , qii-.- v ive co i i i o a unos d o s c t e u l ó s 
a p a r - motr-GiS di*l kngar de fá c a i á - t i - o í o . 
l e é á s a y s< d i r ig i -ó - con t&ñí¡ c&lé-
i, p í M i - a u d u ¡ó-
haljí.M p a r t i d o 
; i ¡i 
v l ía-
osla na 
- t r aba -
de I .n ino" .VK.HIÍO, d é l ^ t é r n í i i i ó ! dv Ci iér p i r o l e c n k ' a dG Lmr .o M-edi 
t o , y T-n -id c e n t r o de u n a a n c h a ca- d o á a sus h a h i i n a i - J a ñ o r e s , 
ñ a d a qwp f o r m a n las r n f r r i d u s _ c a n -
t e r a s y n n a . ex tensa Joma, e x i s t í a <•!. •{•• la i ^ q u i f a d a , v i s t o e,' ce 
í u n c i o í i a n d o ' desde hace1 ti-einip.o u n a dv-!,!,- las c a n t c i a s . es taban M i . 
i n s t a l a c i ó n indus t r i i ' c f p i r o t é c n i c á . . E l v i r a ! j siinpá.li '- .-as y b u e n í f s 
iE'1 negoc io sie di&sarrodlaba i i t i l i z a n - r í a s , de difez y ocihó y diez y 
d o dos p e q u e ñ o i s f t l i f i ic iós: d e s t i n a d o a ñ o s , r e s p e c t a v a i ú ' s n t e , s o i t e r á á 
u n o a ta i l lar de p r e p a i a c f i a i de vara.? U n a l e s y v^Mmios en Cue to , 
p a r a !(xs ed ihé t e s y las bombas , 1110- Rstas4 J ó v e n e s ' , .^ .a ladas . n 
jbienda de1 p ó l v o r a , - e t c . , y el o t r o a l a te de. ' .Mitrada dia.ila cas i t a—que 
c o n f e c c i ó n CMI t o d o s sus ^ « p c c ' t o s y a l d i v i d i d a en d o * d a p ü r i d e n i p i a s -
adj.naceina.je de t a s m a t e r i a s pifima.s ¡ a b a n en e! a(.-oiidk' ' !onanr:?nlo_<ie las .¡i , (ud a l s i t i o de d o í í d 
¿be Ja i n d u s t r i a . . v a r i l l a s para, los c.vibe'. s, p r ó x i n i a s a i •.•MUÍ IÜ. cü ¿a que 
T r a b a j a b a n en a m b o s t a l l e re s , d i - n u m o l i n i l l ; . de p.óílivoira,—beclKK a ba- a q u e l l a , 
r í g i d o s po r L o r e n z o T o r t o s a , c i n c o se de u n b á r r i l i t o p e q u e ñ o — m i e n t r a s • fín i d caiÉiliiio CIKMI 
dpe rW- ios : 1 i v i r á P é r e z y M i c a e l a que en l a e s tanc ia i i u n e d i a l a u n ca- con vec inos , espe. ié, n 
A r e n a l y M'iiguoJ G a n d o y , F é l i x Pa - b a d o bacía,1 f u n c i o n a l ' l a m a q u i n a l ia. cine a l v e i l e d i r i i í f i r s e 
r r a d o y A n t o n i o R o d i i g u e z , p e r s o n a l dodicaba"a"! la n ioLi i -uda cu g r a n , c a r i t i -
c a p a c i t a d o y l a b o r i o s o , que h a b í a d a d de a q u e l l a s u b s t a n c i a , 
c o n t r i b u i d o a acre.iditar y a ac recen- E n el e d i f i c i o i n m o d i a t o , s e p a r a d o 
t a r e l d e e e n v o l v i í r i í e n ^ o del negoc io , de l a n t e n i m - n í e . i i i e a l u d i d o corno unos t a l l a r . e l p o l v o r í n ! 
P y e s b i e n ; en esta b u m i l d e z o n a de c u a t r o i i üe t rg s , Se h a l l a b a n t r a b a j a n -
t r a b a j i ) , t a n e s c o n i d i d á en la c a ñ a d a dn los Iminluies . 
d e L o m o M e d i o , que e r a n pocos los L o r e n z o T o r t o s a acababa de s a l i r 
^ a n t a n d e n i n o s c o í i o e e d ó r e s de su exi's- de l ediiíiicio de l a derecha 
t e n c i a , o c u r r i ó a y e r u n a e s p á u t o s a P r o x i m a m o n t e a las dore los o p e r a -
c a t á i s t r o f e , c u y o s'.do r c ó i i e r d o c o n » f ias se q u e d a n n a t enados ) an t e u n a 
t u r b a nues t ro espín i i tu y conmueve, fo ionidab ' ie expkis i i 'ón . U n a i n m e n s a 
e i n o e r a n i r n t e a nnesn-o c o . r a z ó n . '.ada d)s c a l o r e n t r ó p o r las v-enta-
L o s c a d á v e r e s , m u t i l a d o s h o r r i b ' ñ a s , a i i mismo t i r m i p o q u e con Ojos h o m b r e f u é h o r r i n 
m e n l e y c á r b o i i i i z a d o s , de l a s dos j ó - de o>pari to v i e r o n p o r é s t a s c r u z a r e l M i r a n d o a i a l a 
venes o b r e r a s a l u d i d a s ; La ca s i t a des espacio y ea*r a l p ie de l a s c a n t e r a s a i a i n i e s c s c u m i b m ; 
t r u í d a y h u m e a n t e ; l a a m p l i a l o m a y a l f ondo de l a c a ñ a d a n u m e r o s o s p ó s de las d'esdb 
q u e m a d a en u n a c ü í i S ' i d e r a b l e ex l e u - m a d e r o s a i d i e n d o , t i j a s y p i e d r a s de e span losamien te c: 
sióii y Seuiibrada de m a d e r o s ^aibo graiu l a . m a ñ a y n n b a r r i l de eonsiide- ¡ . . - e - a l i end i 'd'e' '&,ií 
rozados y de hi icírros y de l e j a s ; el r ab ie cab ida . 
g r u p o Si lencioso de \e(, 'aios de los EI señor Toríosa, herido, 
c o n t o r n o s , que p resenc iaba de-de las g] p i i m . - ' i o de b is o p e r a r i o s en sa-
c a i i t e r á s e.l c u a d r o sin/ icst i o, ifreCie- i i r f u é el j o v e n A n t o n i o R o d ; í g u e z : 
«ron a n t e n u e s t r o s o jos un espec- an te cu vos o jos s é o f r e o i ó n n espec-
Rü i ¡ pecho de las 
• i a la. c a s a d e - i n i í i 
- ¡ N o v a v a s , M á n o b qu 
w n i os 
m u j e r . - ' , 
I'.aa r e n t é 
as aha jo 
g; p i t a b a n : 
v a a cs-
t á c u l o q n c d i f í c i l in ien te , p o d r e m o s o í - t á d b d ó i m p o n e n l ' 
mas qi 
d r iéndo 
i n i 
ado 
v i d a r . L a c a r i t a d 
. Y l u e g o , como r e m a t e de esta d o l o - c h a c h a s no i 
r o s a s e n s a c i ó n espie i i tual que e x p e r i - ,|c. e s c o i i d i r o é 
men tamlas , lia « l u c e r a i i i i i p w s í ó i i de b i e r l a de ha 
e s t r e c h a r las m a n o s 'de l p a d r e y los pastfo de la 
h e r m a n o s de la« v í c t i m a s que , c l a v a - diez pasos d 
dos en l a h i e r b a de l r i b a z o , m i r a b a n d u i ^ ñ o y m a ' 
acaso s i n v e r . a c a m i l l a de l a C r u z Sa d e b a t í a en h o r r i b 
R o j a donde h a b í a n s i d o d e p o s i t a d o s p r e t e n d i e n d o r a s g a r sus r o p a ? , que & e x t r a 
los resitos .mor ta le s d é las d e sve n lu - a r d í a n como T o c i a d a s con p e t r ó l e o . c a d á v e i 
r a d a s m u c h a c h a s . . . ; ' A n t o n i i o R o d r í q u i e z se a b a l a n z ó so-
H a y 
t a n -enamorados de la p ro fe s i / i n . q u e e n o r m e esfuerzo le d e s p o j ó d J t r a , 
. s i é r a m o s que &\ p<-rio.disiiio. cons i s l i . - - y la c a n i i s a , a j i r o n e s , l o g r a n d o U- v m 
r a en la f a c o l t a d de m - a l l a r las i ni i ¿ r á r l e de p é í ' e e e r caaboa.izado. el 
m a s sensaciones' y en no a v i v a r l a s y Él s r f i o r Toi-fosa 
v o l v e r a s u f r i r l a s a l l e c u r r i i a l a me- a q u e l l a s i t u a c i ó n p n 
i n o i ia p a r a hacer .a i n f o r m a c i ó n . s;̂  var'".a las j ó v e n e s . 
La", jóvenes Elv ira Pérez y ¡Vli-ae'a Arenal, que murieron carboni-
zadas en la catástrofe de ayer. (U nidias fotograf as que henm poj,-. 
do adquirir, una de las cua'es, ia de la derecha, se hizo hcoe unos 
siete años . ) 
ISio f a l t o q u i e n l u v o a voces u n a 
a l u s i ó n p a r a la c a i á s i r o í e deí « M u - N o nos o c u r r e ' n a d a quie m á s g r á - an t e l a que i l oso t r o s est imamosfei 
chichaco,)), f i c a m e n t e se a p r o x i m e a la r e a í ' i d a d . - in iás v e r o s í m i l . 
Pvi-o M a n u e l G a r c í a , g u i a d o de sus Extinguiendo el fuego L n t r e Ja p ó l v o r a que se ÚQpâ d 
(plausibleis s cu i . i n i e a l o - ¡ n i m a n i t a - D e p o s i t a d o s ios c a d i U . ros e n r l ca- en Ja m á q u . i m i p a r a ser n io l ida M 
r i o s , s i g u i ó c o r r i e n d o h a s i a l l e g a r a l í n ' i n ó que conduce desde ÍO a l i o de le-n dr d i m i n u t a s pieidrecitas. , gnlj 
p i ¿ de i a cas i t a en j u i n a s . jas c a n t e r a s a i a p e q u e ñ a e x p l a n a d a los d ien tes de a r u e d a trituradora 
• ' n que r e c i b i ó osle buen donde e - t á m e n t a d a la, i n d u s t r i a p i - son de acero , p r o b a b l e m e n t e al m 
r o t & c n ó c a , M a n u e l G a r c í a , A r t o n . i o ca r con u n a de estas p iedrec i td | I 
iipaite a los b u - Rodr jgLiez y el b o m b e r o se en t r ega - a r r a n c ó u n a leve c h i s p a do fuego, su. 
m e a n t e s escomiUros p i í d o ve r ios cuer- r o ¡ , a i a t a r e a de e x t i n g u i r el fuego, nciiente para, p r o d u c i r l a borroiiisa 
poá de tas d e s d i c h a d a ^ ' m i c h a . ' ¡ ¡ a s , en t a n t o l l e g a b a el s e r v i c i o de ínc ' en c a t á s t t r o f e . 
• í s p a n i o s a m i e n t e c a r b ó n i z a d o s y so- d ios de l a c a p i t a l , , que; h a b í a s i d o En la Casa de Socorro, 
m-e.-al iemt i de . ad re t i e r r a s , rnade- a v i s a d o . E n el c a r r o de u n vec ino de Cim 
ras , , p i e d r a s y h i e r r o s , desde la e i u - M i i y escasos v w i n o s " ' c o a d y u v a r o n a h a s t a Ja c a r r e t e r a y d e s p u é s m ,1 
l u r a pa ra a r r i b a . Los c a d á v e r e s se ] a JaÍ>or; pe ro s í l i emos de c o n s i g n a r a u t o m ó v i l del s e ñ o r R l v a , fué cmiili!. 
h . - i lb iban p) una ae t i i iud . q u e pa re - ¡ o s m e r i t o r i o s s e r v i c i o s p r e s l a d o s p o r cid'.) a l a Casa de Socor ro el ditefla 
c í a n a l n a z a d o s . las s i n i p á t i c a s jóven ies ' E u g e n i a A r e - d e l t a l l e r s i n i e s t r a d o Lorenzo Tof 
K h \ \ e x l r , mo o p n e - i o , e n í e r r a d . ) , ia v i n a y P e t r a Toca A l o n s o , a m b a s tosa , 
cas i p o r c o m p l e t o , se b a i l a b a el cada- (}.e (\\I&L ,y ' se is a ñ o s y h a b i t a n t e s en él Inmied i a t a ñ i e n t e f u é a tend ido , apra 
[as m u - ye r ca i b m n z a d o del c a b a l l o que. h a c í a b a r t ó o de l a I g l e s i a , de Cueto . c i á n i d o s e l e ex t ensa s quemaduras di 
m o n t ó n f u n r i . a a r ia ma .qn ina p a r a - í m o l e r Ja P r o n t o ' l l e g a r o n los l i ombe i ' o s m u m - p r i m e r o y s e g u n d o g r a d o en los 
aa. en- p . - i v o r a . c i p a l e s y , c o m o v i e r a n q u e no c o n t a - m i e m b r o s s u p e r i o r e s e inferiores, cfr 
a n i i b i é n M a n u e l C a r e í a , a y u d a d o p o r A u t o - ] )a i l C0l{ a g U a p a r a d o m i n a r el' i n c e n - r a , cue l lo y cabeza y shoot tráuraí-j 
l i o R o d r í g u e z y u n bo.mbcro v o l u n - ([¡0j p r o c o d i e r o n a d e r r i b a r los pare- rúlpo. P ronos t i i eo r e se rvado , 
a r fo , que l l e g ó no se sabe de d ó n d e j o n e s del e d i f i c i o que a ú n e s t a b a n en , iEl s e ñ o r T o r t o s a fu'é coiwi 
L o r é Q z o ; T o r t o s a , — s u n o m b r e es, s e g ú n nos i n f o r -
i v ü i l s i o n e s , m a n H o i t o r a t o Rt i i loba—iproce td i t 
s ' escombros Yon i na s . 
í miucido 
p i e , c o n s i g u i e n d o * l a . e x t i n c i ó n -por h o s p i t a l de S a n R a f a e l , 
a c u m u l a c i ó n de t i e r r a s sobre l a s l i a - H a b i d a c u e n t a de que no tiene,.qi» 
de e n t r e los e s r o s m a s . m a d u r a s , e n , e l v i e n t r e , ello a tenúa lá 
de jas i n f Ib-es o p e r a r í a s . Las autoridades, g r a v e d a d de su estado. 
L a t r i s t e o p e r a c i ó n se e f e c t u ó u t i - N o m u c h o t i i empo d e s p u é s do ocn- • E l Juzgado 
m o m e n t o s , . e n q u e noso t ros , b r e el s e ñ o r T o r t o s a ^ Y h a c i e n d o u n l i z a n d o n n a t a b l a y dos pa la s , c o n r r i d a l.a c a t á s t r o f e a c u d i e r o n a l a E l J u z g a d o se p r e s e n t ó en el lugii 
j á c a r o u ios c a d á v e r e s , re - c a ñ a d a de L o m o M e d i o el p r i m e r te- del suceso, o r d e n a n d o e> levanla-
s c ó n n b r o s . Con . - ignamos n i cn t e de a l c a l d e , s e ñ o r V e g a ' L a m e - n i , i e i i to de los c a d á v e r e s ' y realizan-
aíííé' de que las p i e r n a s r a , el a r q u i t e c i o d o n G o n z a l o B r i n g a s do o t r a s d i l i g e n c i a s , 
h a l l a b a en y ios b r a á o s d.e a m b a s d c s v n i i a r a - y el c o m a n d a n t e d e M a r i n a . E l J u z g a d o e s t a b a compuesto por 
i a b é r q u e r i d o d a s q u e d a r o n en e) i n o n t ó n de p ie - iLos jefes de amibos cue rpos de b o m - e l juez s e ñ o r G a r c í a L o m a s ; actuar» 
d í a s y t i e r r a , l i s dec i r , que lo que bo ros , s e ñ o r e s C a u r i l io y B o t í n , se s e ñ o r C a s t i l l o ; o f i c i a l , s e ñ o r Gana; 
crui 
OI! 
l o m a a v a n z a b a e s ó P e r o el periodiisjno es lodo lo. con- P e r o e l füej* 
t r a r i o . N o s o t r o s , pues, vamos a ver cri d i r e c c i ó n a ia cas i la d ó n d e -Í 
s i r o n S e g u i m ó s ' ap.roximai nos. a su j i i a c e n a b a n las rna.t'-rias p r i m a 
• veiHladera, i n t e r p r e t a c i ó i i i . 
L a catástrofe, g e n l e m é n f e aquial g r a n vfi 
itr 
A las doce de l a m a ñ a n a de a y e r se A m o 
menos bmn.br. s e x t r a j e r o n de p e r s o n a r o n t a m i b i é n en el l u g a r deJ m é d i c o forense , sie/fior R u a n o y al 
los escombros y coloca ron en el saniléei tro, a l ' m i s i n o t i e m p o que aJgu- guac i i l , s e ñ o r C a b e z ó n , 
bas ta la l legada, de ana s e c c i ó n n a s p a r e j a s de m u n i c i p a l e s y n n a de Netas complementar^ 
l a i i i d u s f m a y e r a p rec i so . c o r t a r u r - de Ja Cruz R o j a c o n c a m i l l a s , e r a n Ja « n i a r d i a -ci ivi l . L o s t a í l e r e s s i n i e s t r a d o s e ran conb 
dos i m p o n e n t e s ped,azo.á d é ca rne b u - - L a familia de las victimas o í d o s en el m e r c a d o con i a de-uomi-
a r 
l á n z ó va l i / en to i i i en te lo- m a n a , n i ¡ros . u n p r i u a , espantosos . p o r e s p í r i t u de c o n m i s e r a c i ó n Jos n a c i ó n m e r c a n t i l de « L a Modesna» .^ 
k> p e r i o d i s t a s nos acercaanos. a l p a d r e y « • • 
i a u n h e r m a n o de las pob re s m u c h a - E n . n u e s t r a c o n v e r s a c i i ó n en ev tu-
i c l i a s c a r b o n i z a d a s , que se h a l l a b a n , g'ar de l a c a t á s t r o f e con a lgunas m 
m .nodieadas p o r los vec inos , en e l re - sonas q u e a c u d i e r o n a l l á en los m 
% pecho de l a s c an t e r a s . m e r o s m o m e n t o s p u d i m o s saber q"5 
Es t r echa jnos sus m a n o s y les o f re - los c a d á v e r e s de las infelices niü-
H c i m o s e l t e s t i m o m o de n u e s t r o p é - c h a c h a s f u e r o n e x t r a í d o s de entre W 
¡ s a m e . , é s c o m i b r ó s p o r M a n u e l G a r c í a , fm 
H e n i i n c i a m o s a: de sc r ib i r , e l . d o l o f o - n}0 R o d r í g u e z y el b o m b e r o volunta 
so es tado d^ añiúpio e n que estos Jion- rio., . . . -wáu 
r ados vec inos s o - h a l l aba i a • S i n e m b a r g o , no parece .eJlo tim 
J u a n A i - i - m l , un v i e j ec i to , m u y . h u - l u t a m e n t e c i e r t o , pues to que ntrorm» 
m i Id--, nos d i j o que e r a p a d r e d é M i - p o s t e r i o r e s ' n o s a s e g u r a n que eJ 'Sij 
c á e l a , que es taba casado con ' M a r í a cabor d;6 b ó n i W u w s inainiieqaaies ( » . 
C r u z y que con su d e s v e n t u r a d a b i j a J e s ú s A c e r e d a fué el que l levo a m. 
v i v í a n - en C í t e l o . ' . ' to l a t r i s t e o p e r a c i ó n . 
El h e r m a n o de / E l v i r a , u n m u c h a - ( . » * • 
l i o fuei ie y e x p i é s i v o , t a m b i é n ' p r o - P o n e m o s a q u í p u n t o final a osttó 
i i nda i a i a i te conmovi ido •d i jo que • •sus n o t a s • i n f o r m a t i v a s . " 
ladres se l l a m a b a n F l o r e n t i n o P é r e z N u e s t r o s i n c e r í s i m o p ó s a m e a l»3 
E J v i r a S e r r a n o . f a m i l i a s de l a s ' de sg rac i adas Mica*-
Otros detalles ] a y E l v i r a y nues t ro deseo v<3| 
P o r i n f o r m e s que a d q u i r i m o s e n e l mionta d,e quG ] a P U r a c i ó n del seno' 
i p o d e m o s c o n s i g n a r T o r t o s a sea r á p i d a y comip le t f a g a r del si i 
a M i c a e l a g a n a b a u n a pese ta . ,de 
n . n a l y una c inc n e n i a f I v i r á . A m -
as m n e b a c b a s Ib-vabau en' el t a l l e r 
i p r o x i m . ' i d a m e n t e el m i s i n o t i e m p o . 
T a m b i é n e scuchamos en l ab ios de 
uno de a q u á l l ó s . hpn:ibr:e<s . qug, a y e r 
m a ñ a n a , cna'ml.o ' Ui.s ope ra iTas , Mee-
j a n a l Iraha^jo, «e Je t o r c ió , . Un . pie 
a E M r a . CoimFÍ sie q u e d a r a a i j f s a 
consecuenicia dol d o l o r , l e p r e g u i n - ó ¡a 
c o m p a ñ i e r a : ,/ 
—^.inie es eso? ¿ Q u é te Lia pasado? 
E s t e . p i e . q u e ; s e ; m e h a t o r c i d o . F r a ñ c i S T o v " f a m U l a : d o n Federico 
*y\\AA'».%/VWW\'V\AAA'*yV\'WWWWVV '̂VVWV\'̂ '̂ '̂̂  
Real Sociedad Amigo5 
del Sardinero. 
V i a j e r o s l l e g a d o s a l Sa rd ine r1 -
•• D e M a d r i d . — D o n Franc isco vm 
n á n d o z L e i r a n a y f a m i l i a ; den:1 ^ 
sao-a C u m . w í ' d o G ó m e z , dona M»*: 
S i m ó n C u a d r a d o , d o n EugenW dp 
m ó n C u a d r a d o , d o n Francisco ^ 
¡ M a l empieza el d í a ! R i v e r o F e r n á n d e z y fanv'lha, don 
A^peeio cío los í a l í e r e s de p i r a ' . o c n l a nic~.i3:;to3 tíe:pu:s de o - u r r s t í a l a l i r d á ^ t r o f e . — E n el ÓVP'O superior 
fos fatmliareo de las jóvenes ca^bi n i z c d a s — E n el i n f e r i o r , aspecdo del i n t e r i o r de l t a l l e r donde todo 
quedó reducido a o^combro'.—En e | ángulo , ei j o v e n Antonio Rodríguez, (X) que auxi l ió al dueño de 
los talleres, y el vtolno de Cueto, Manuel García, que a -udi i en los primeros momento^. 8;cu.Kr'ní¡o n 
,105 periodistas ctmo pcuirló |a oa.ástrcfe, ( L o t u s S a m o t . ) 
U ^ S S S ü e n e n a u t o r i d a d p a - . l l u e l , V a M a vi i lasdeJ la , don M a u | | 
i a a p r o x i n a i r - - en el ca l en o, ex pro- s á n c J . e z y f a m i l i a , d o ñ a Do loro? 
San e n u n a s 20.000 pesetas las p é r d i - c á r c c í ) d ¿ n j.os,é do i a V i ñ a y . / ^ g 
das o r i g i n a d a s p o r el si m o s t r ó , p e í - d ó n L o r e n z o Gazapo y f ami l i a . ^ 
d i d a s abso lu t a s p a r a el d u e ñ o penque I g n a c i o F u s t e r y f a m i l i a , seño-es » 
©1 t a l l e r n o estaba, a s e g u r a d o . Srtefanez. .c ' Ú 
Las causas de la catástrofe. De O v i e d o . ^ D o n J o s é 1 ^ ^ 
E n el l u g a r , de. l a c a t á s t r o f e o í m o s y f á m j l i a . 
» s De V a Ü a d o f l i d . — D o n L u i s Sil ió 3 
ISios abs t enemos de r e c o g e r l a s to-- De P a m i p l o n a . — D o n Car ies 8 1 » % 
laSj c l í ^ l e u i e n d u n o s e x c l u s i v a m e n t e b u r e e y f a m i l i a . 
l i b ' i v n l e i s ve r s iones ace rca . de 
"ansas p robab le s del s i n i e s t r o . 
